UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BICARA MELALUI KEGIATAN MENCERITAKAN GAMBAR SENDIRI USIA 4-6 TAHUN

(Penelitian Tindakan Kelas di TK Labschool Duren Sawit Jakarta Timur) by ANNISA AYU NUGRAHINI, .
LAMPIRAN I 
 Lampiran I.A Surat Izin Penelitian Universitas Negeri Jakart 
 Lampiran I.A Surat Izin Penelitian Universitas Negeri Jakarta 
 Lampiran I.B Surat Keterangan dari TK Sawitri (TK Labschool Duren 
Sawit) 
























SURAT KETERANGAN IZIN DARI TK LABSCHOOL DUREN SAWIT 
LAMPIRAN II 
 Lampiran II.A Kisi-Kisi Intsrumen Kemampuan Bicara  
 Lampiran II.B Instrumen Penelitian Kemampuan Bicara Anak  
 Lampiran II.C Instrumen Pemantauan Guru dan Anak  
































Artikulasi   Menggucapkan sesuatu 
dengan jelas dan tepat.  
 
1 1 
 Menyebutkan benda yang 






 Mengucapkan sesuatu 
dengan kata dan kalimat 




Struktur Bahasa  Menyebutkan kata-kata 
sederhana 
4 1 
 Dapat menyusun kata atau 
kalimat sesuai dengan 






 Melakukan percakapan 
dengan teman dan orang 
dewasa 
6,8 2 
INSTRUMEN PENELITIAN KEMAMPUAN BERBICARA  
(PRA PENELITIAN) 
 
Nama Anak : 
Hari/Tanggal :  
Petunjuk  : Berikan tanda Checklist (√) pada skala kemampuan yang  
  sesuai pada kolom:  
1. Berkembang Sangat Baik (BSB) 
2. Mulai Berkembang (MB) 
3. Belum Berkembang(BB) 
No. Butir Penelitian Hasil Pengamatan 
BSB MB BB 
1.  Anak dapat menceritakan gambarnya 
dengan jelas dan tepat. 
   
2.  Anak dapat menyebutkan benda-benda 
di sekitarnya. 
   
3.  Anak dapat mengucapkan keinginanya 
sesuai dengan apa yang dimaksudkan. 
   
4.  Anak dapat menyebutkan kata-kata 
sederhana pada gambar yang telah 
dibuat 
   
5.  Anak dapat menyusun kata/kalimat dari 
gambar yang dibuat. 
   
6.  Anak dapat menjawab pertanyaan 
teman dan orang dewasa. 
   
7.  Anak dapat mengutarakan pendapatnya 
saat berbicara dengan orang lain.  
   
8.  Anak dapat bertanya kepada teman dan 
orang dewasa. 
   
 
Guru Kelas  
 
 

















INSTRUMEN PENELITIAN KEMAMPUAN BERBICARA  
(SIKLUS I) 
 
Nama Anak : 
Hari/Tanggal :  
Petunjuk  : Berikan tanda Checklist (√) pada skala kemampuan yang  
  sesuai pada kolom:  
1. Berkembang Sangat Baik (BSB) 
2. Mulai Berkembang (MB) 
3. Belum Berkembang(BB) 
No. Butir Penelitian Hasil Pengamatan 
BSB MB BB 
1.  Anak dapat menceritakan gambarnya 
dengan jelas dan tepat. 
   
2.  Anak dapat menyebutkan benda-benda 
di sekitarnya. 
   
3.  Anak dapat mengucapkan keinginanya 
sesuai dengan apa yang dimaksudkan. 
   
4.  Anak dapat menyebutkan kata-kata 
sederhana pada gambar yang telah 
dibuat 
   
5.  Anak dapat menyusun kata/kalimat dari 
gambar yang dibuat. 
   
6.  Anak dapat menjawab pertanyaan 
teman dan orang dewasa. 
   
7.  Anak dapat mengutarakan pendapatnya 
saat berbicara dengan orang lain.  
   
8.  Anak dapat bertanya kepada teman dan 
orang dewasa. 
   
 
Guru Kelas  
 
 


















INSTRUMEN PENELITIAN KEMAMPUAN BERBICARA  
(SIKLUS II) 
 
Nama Anak : 
Hari/Tanggal :  
Petunjuk  : Berikan tanda Checklist (√) pada skala kemampuan yang  
  sesuai pada kolom:  
1. Berkembang Sangat Baik (BSB) 
2. Mulai Berkembang (MB) 
3. Belum Berkembang(BB) 
No. Butir Penelitian Hasil Pengamatan 
BSB MB BB 
1.  Anak dapat menceritakan gambarnya 
dengan jelas dan tepat. 
   
2.  Anak dapat menyebutkan benda-benda 
di sekitarnya. 
   
3.  Anak dapat mengucapkan keinginanya 
sesuai dengan apa yang dimaksudkan. 
   
4.  Anak dapat menyebutkan kata-kata 
sederhana pada gambar yang telah 
dibuat 
   
5.  Anak dapat menyusun kata/kalimat dari 
gambar yang dibuat. 
   
6.  Anak dapat menjawab pertanyaan 
teman dan orang dewasa. 
   
7.  Anak dapat mengutarakan pendapatnya 
saat berbicara dengan orang lain.  
   
8.  Anak dapat bertanya kepada teman dan 
orang dewasa. 
   
 
Guru Kelas  
 
 


















INSTRUMEN PEMANTAUAN TINDAKAN 
 
No. Aktivitas Guru Ya Tidak Aktifitas Anak Ya Tidak 
















  Anak paham mengenai 
aturan yang dibuat oleh 
guru. 
  




  Anak mampu 
melakukan kegiatan 
bercerita menggunakan 
gambar sendiri sesuai 
dengan arahan guru. 
  




  Anak mampu 
menyelesaikan kegiatan 
menggambar lalu 
menceritakan apa yang 
anak buat.  
  






  Anak mampu 
berinteraksi dengan 
teman selama kegiatan 
berlangsung  
  
6.  Guru memberikan 
kesempatan kepada 
anak untuk terlibat 
aktif dalam kegiatan 
menceritakan 
gambar yang telah 
anak buat.  





7.  Guru mampu 
membantu ketika 
anak sedang 
  Anak mampu 








gambar yang dibuat 
oleh anak. 
8.  Guru mampu 
melakukan kegiatan 
bersama anak 
selama waktu yang 
telah ditentukan  
  Anak mampu 
menceritakan gambar 
yang anak buat dan 
anak menceritakan 






















 Lampiran III.A Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I  






















 RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS I) 
Hari/ Tanggal      : Jumat, 30 November 2018 
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambar tentang video berjalan di hutan   
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan I  Artikulasi  
 Pragmatik 






berjalan di hutan  
 Video lagu 
berjalan di hutan  
 Kertas hvs  





 Setelah itu anak 
memperagakan 
gaya sesuai 
dengan yang ada 
di dalam video 
tersebut.  






apa saja yang 
telah di lihat 
dalam video 
tersebut.  





pensil warna  






di depan guru.  
 
Jakarta, 30 November 2018 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 
Wina Nawangsari, S.Pd          Annisa Ayu Nugrahini 
 
 
RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS I) 
Hari/ Tanggal      : Rabu, 5 Desember 2018 
Tema/Sub Tema :  Aku Sayang Ibu “Ibu Rumah Tangga”  
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambar Alat-alat rumah tangga  
Waktu 
Pelaksanaan 




Pertemuan II  Artikulasi  
 Pragmatik 





rumah tangga.   







 Kertas Hvs  
 Pensil 






yang ada di 
sekeliling kelas di 
kertas hvs dengan 
menggunakan 
pensil warna.  
 Setelah anak 
membuat kegiatan 
anak diminta untuk 
menceritakan 
gambar yang telah 
dibuat di depan 
teman-teman, 
peneliti dan guru. 
Jakarta, 5 Desember 2018 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 
Wina Nawangsari, S.Pd          Annisa Ayu Nugrahini 
RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN 
(SIKLUS I) 
 
Hari/ Tanggal      : Kamis, 6 Desember 2018 
Tema/Sub Tema :  Aku Sayang Ibu “Menghormati Ibu”  
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambarkan dan Bercerita “Malin Kundang” 
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan III  Artikulasi 
 Pragmatik 
 Struktur bahasa 
 Ekstralingustik 




 Buku cerita 
“Malin Kundang” 
 Kertas Hvs  














gambar dari buku 
cerita yang 
dibacakan.  











dapat dari cerita 
tersebut. 
 Setelah itu anak 
menceritakan 
gambar yang 




Jakarta, 6 Desember 2018 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 
Wina Nawangsari, S.Pd          Annisa Ayu Nugrahini 
 
RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS I) 
 
Hari/ Tanggal      : Rabu, 12 Desember 2018 
Tema/Sub Tema :  Aku Sayang Ibu “Dari mana Aku Berasal”  
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambar Keluargaku 
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan IV  Artikulasi  
 Pragmatik 





ada berapa orang 
setelah itu peneliti 
 Kertas hvs  








anak tersebut ada 
siapa saja.  
 Lalu peneliti 
mencontohkan 
bahwa peneliti 
memiliki 5 orang 
di dalam keluarga 
dimana terdapat 
ayah ibu 2 kakak 
dan satu adik 









kelurga di kertas 
hvs dengan pensil 
warna.  
 Setelah anak 
menggambar 
anak di minta 
untuk 
menceritakan 
gambar apa yang 
telah di buat di 
depan kelas.  
Jakarta, 12 Desember 2018 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 
Wina Nawangsari, S.Pd          Annisa Ayu Nugrahini 
RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS I) 
Hari/ Tanggal      : Kamis, 13 Desembr 2018 
Tema/Sub Tema :  Aku Sayang Ibu “Dari mana aku berasal” 
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambar Berkelompok  
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan V  Artikulasi 
 Pragmatik  






dalam perut ibu 
sampai besar, 
 Karton putih 
 Krayon  








setelah itu guru 
menyiapkan 






















telah dibuat di 
depan kelas.  
 
Jakarta, 13 Desember 2018 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 










RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS I) 
 
Hari/ Tanggal      : Selasa, 18 Desember 2018 
Tema/Sub Tema :  Aku Sayang Ibu “Hadiah Untuk Ibu”  
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambar Hadiah untuk Ibu  
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat Pengumpulan 
data  
Pertemuan VI  Artikulasi 
 Pragmatik  








 Kertas hvs  









hadiah untuk ibu 
berupa lipstik 






hadiah yang akan 
diberikan kepada 
ibu. 




persatu di depan 
kelas.  
Jakarta, 18 Desember 2018 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 













RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS II) 
Hari/ Tanggal      : Jumat, 21 Desember 2018 
Tema/Sub Tema :  Aku Sayang Ibu “Bermain Bersama Ibu” 
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar dan memperagakan dengan teman  
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menebak gambar dan memperagakan dengan teman   
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan I  Artikulasi  
 Pragmatik 





yang dilakukan.  




 Kertas Hvs  



















sesuai gambar.  





di depan kelas.  
Jakarta, 21 Desember 2018 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 








RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS II) 
Hari/Tanggal       : Rabu, 9 Januari 2019 
Tema/Sub Tema :  Aku Sayang Ibu “Bermain Bersama Ibu”  
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambar Berkelompok  
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan II  Artikulasi 
 Pragmatik 




dan bahan yaitu 
berpa kaertas 
karton dan krayon.  
 Kertas karton 
berwarna 
putih  


























bersama ibu   
anak saat bermain 
berama ibu.  




persatu di depan 
kelas.  
Jakarta, 9 Januari 2019 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 





RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS II) 
Hari/Tanggal       : Senin, 14 Januari 2019 
Tema/Sub Tema :  Gizi Seimbang   
Materi                  : Bercerita Saat berlibur   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Bercerita Liburan Sabtu dan Minggu 
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan III  Artikulasi 
 Pragmatik 
 Struktur bahasa 
 Ekstralingustik 
 Pertama-tama guru 
menanyakan kabar 
hari ini, setelah itu 
guru menanyakan 
anak satu persatu 
apa saja yang 
 Kertas hvs  





dilakukan pada hari 
sabtu dan minggu. 




liburan dan di 
dengar oleh teman-
temannya. 
 Setelah itu guru 
meminta anak-
anak yang lain untu 
bertanya kepada 
anak yang sedang 
bercerita dan guru 
juga bertanya 




teman dan guru.  
Jakarta, 14 Januari 2019 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 












RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS II) 
Hari/Tanggal       : Selasa, 15 Januari 2019 
Tema/Sub Tema :  Gizi Seimbang 
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Mewarnai Gambar  dan Menggambar Bebas 
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan Bahan  Alat 
Pengumpulan 
data  
Pertemuan IV  Artikulasi 
 Pragmatik 
 Struktur bahasa 
 Ekstralingustik 





 Gambar  


















dari guru.  
 Setelah anak 
sudah mewarnai 
anak diminta untuk 
menceritakan 
gambar yang telah 
dibuat di depan 
kelas.   




hvs kosong dan 
pensil warna. 













anak di depan 
guru.  
Jakarta, 15 Januari 2019 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 











RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS II) 
Hari/ Tanggal      : Kamis, 17 Januari 2019 
Tema/Sub Tema :  Gizi Seimbang 
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Mewarnai Gambar   
Waktu 
Pelaksanaan 
Tujuan  Kegiatan  Alat dan 
Bahan  
Alat Pengumpulan data  
Pertemuan V  Artikulasi 
 Pragmatik 
 Struktur bahasa 
 Ekstralingustik 
 Guru memberikan 
kertas gambar 
yang sudah 
dibuat oleh guru.  
 Setelah itu guru 
memberikan satu 
persatu ke anak 
 Gambar  
 Krayon   










dari guru.  






telah dibuat di 
depan kelas.   
Jakarta, 17 Januari 2019 
Guru Kelas            Peneliti 
 
Wina Nawangsari, S.Pd          Annisa Ayu Nugrahini 
RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
(SIKLUS II) 
Hari/ Tanggal      : Senin, 21 Januari 2019 
Tema/Sub Tema :  Gizi Seimbang 
Materi                  : Bercerita Menggunakan Gambar   
Waktu                  : 6 kali pertemuan (@ 1 X 60  menit) 
Nama Kegiatan   : Menggambar Makanan Kesukaanku   
Waktu 
Pelaksanaan 




Pertemuan VI  Artikulasi 
 Pragmatik 
 Struktur bahasa 
 Ekstralingustik 
 Guru memberikan 
kertas hvs kosong 
dan memberikan 
pensil warna ke 
anak.  
 Setelah itu guru 
meminta anak 
 Kertas hvs  
 Pensil 







makanan apa yang 
anak sukai dengan 
menggunakan 
pensil warna. 





gambar yang telah 
dibuat di depan 
guru dan teman-
temannya.    
Jakarta, 21 Januari 2019 
Guru Kelas            Peneliti 
 
 
Wina Nawangsari, S.Pd          Annisa Ayu Nugrahini 
LAMPIRAN IV 
 Lampiran IV.A Rekapitulasi Skor Kemampuan Bicara Anak Usia 4-6 
Tahun Pra Penelitian, Siklus I dan Siklus II. 
 Lampiran IV.B Persentase Kenaikan Pra Penelitian, Siklus I dan Siklus 
II.  
















REKAPITULASI SKOR KEMAMPUAN BICARA ANAK USIA 4-6 TAHUN  
 
PERTEMUAN/SIKLUS : Pra Penelitian  
HARI/TANGGAL  : Jumat, 26 November 2018 
No.  Nama  Butir  Jumlah  Prosentase  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  KNY 1 1 2 1 1 1 1 1 9 38% 
2.  MAZ 2 2 2 2 2 1 1 2 14 58% 
3.  SFB 1 2 2 1 1 2 1 1 11 46% 
4.  MAU 2 2 2 2 1 1 1 1 12 50% 
5.  KKA 2 2 2 2 1 2 1 1 13 54% 
6.  DAF 2 2 2 2 2 2 1 1 14 58% 
7.  MNI 2 2 2 2 1 2 2 1 14 58% 
8.  RR 2 2 2 2 1 2 2 2 15 63% 
9.  AAL 2 2 2 2 2 2 2 2 16 67% 
10.  KIZ 1 2 1 1 2 1 1 1 10 42% 








REKAPITULASI SKOR KEMAMPUAN BICARA ANAK USIA 4-6 TAHUN  
 
PERTEMUAN/SIKLUS : Siklus I 
HARI/TANGGAL  : Rabu, 18 Desember 2018 
No.  Nama  Butir  Jumlah  Prosentase  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  KNY 1 2 2 2 1 1 2 2 13 54% 
2.  MAZ 2 3 2 2 1 2 1 2 15 63% 
3.  SFB 2 2 2 1 1 2 1 2 13 54% 
4.  MAU 2 3 3 2 2 2 1 2 16 67% 
5.  KKA 2 3 2 2 2 2 2 2 17 71% 
6.  DAF 2 3 3 2 2 2 2 2 18 75% 
7.  MNI 2 3 3 2 2 2 2 2 18 75% 
8.  RR 2 3 3 2 2 2 2 2 18 75% 
9.  AAL 2 3 3 2 2 3 2 2 19 79% 
10.  KIZ 2 2 3 2 1 2 2 2 16 67% 








REKAPITULASI SKOR KEMAMPUAN BICARA ANAK USIA 4-6 TAHUN  
 
PERTEMUAN/SIKLUS : Siklus II  







No.  Nama  Butir  Jumlah  Prosentase  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  KNY 2 3 3 2 2 2 2 2 18 75% 
2.  MAZ 3 3 3 2 2 3 3 2 21 88% 
3.  SFB 2 3 3 2 2 3 3 2 20 83% 
4.  MAU 2 3 3 3 2 3 2 2 20 83% 
5.  KKA 2 3 3 2 2 3 3 2 20 83% 
6.  DAF 3 3 3 2 2 3 3 2 21 88% 
7.  MNI 2 3 3 2 2 2 3 3 20 83% 
8.  RR 3 3 3 2 2 2 3 3 21 88% 
9.  AAL 3 3 3 3 2 2 3 3 22 92% 
10.  KIZ 2 3 3 2 2 3 2 2 19 79% 
RATA-RATA 20.2 84.20% 
Peningkatan Kemampuan Bicara Anak Usia 4-6 Tahun dari Pra 




Persentase Peningkatan Kemampuan Bicara Anak Usia 4-6 Tahun di TK 





































KNY MAZ SFB MAU KKA DAF MNI RR AAL KIZ
Pra Penelitian Siklus I Series 3
No Nama 
Anak 
Pra Penelitian Siklus I Ket Siklus II Ket 
Skor % Skor % Skor % 
1 KNY 9 38% 13 54% BM 18 75% MST 
2 MAZ 14 58% 15 63% BM 21 88% MST 
3 SFB 11 46% 13 54% BM 20 83% MST 
4 MAU 12 50% 16 67% BM 20 83% MST 
5 KKA 13 54% 17 71% BM 20 83% MST 
6 DAF 14 58% 18 75% MST 21 88% MST 
7 MNI 14 58% 18 75% MST 20 83% MST 
8 RR 15 63% 18 75% MST 21 88% MST 
9 AAL 16 67% 19 79% MST 22 92% MST 
10 KIZ 10 42% 16 67% BM 19 79% MST 
Rata-rata 
Kelas 
12.8 53.37% 16.3 68.00% BM 20.2 84.20% MST 
LAMPIRAN V 
 Lampiran V.A Catatan Observasi  
 Lampiran V.B Catatan Lapangan  
 Lampiran V.C Catatan Dokumentasi  
 Lampiran V.D Catatan Wawancara Guru  






















Hari, Tanggal  : Senin,26 November 2018  
Waktu   : 08.00-10.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
       Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 peneliti melakukan 
observasi penelitian di TK Labschool Duren Sawit (CO1, p1, kl1). Di hari itu 
penelti melakukan penelitian dilakukannya kegiatan bercerita liburannya di 
depan kelas (CO1, p1, kl2). Secara bergantian anak menceritakan 
pengalaman liburanya di depan kelas (Co1, p1, kl3). Setalah itu peneliti 
melihat bahwa kemampuan bicara anak terumtama pada saat penyampaian 
artikulasi yang disampaikan belum dapat dipahami oleh teman maupun guru 
(CO1, p1, kl4). Setelah itu peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan 
pengembangan peningkatan kemampuan bicara anak dengan 
menggunakan gambar (CO1, p1, kl5). 
        
Jakarta, 30 November 2018 
Guru Kelas        
 Peneliti   
  






CATATAN LAPANGAN 1 
No. CL  : CL.1 
Hari, Tanggal  : Jumat, 7 Desember 2018  
Waktu   : 08.00-10.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, 
peneliti dan guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu berupa 
video, kertas hvs dan pensil warna (CL1, p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan 
alat dan bahan yang akan digunakan peneliti menyambut kedatangan anak dan 
menemani anak sampai teman-teman datang (CL1, p1, kl2). 
2. 08.00-10.00 
Setelah anak berkumpul guru membunyikan lonceng dan anak menghampiri 
guru 
(CL2, p1, kl1). Guru meminta anak untuk membuat lingkaran di lapangan rumput 
dan bernyanyi (CL1, p2, kl2). Setelah selesai guru meminta anak untuk memasuki 
kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum terlebih dahulu dan 
meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan oleh guru (CL1, p2, 
kl3). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta untuk ke toilet 
untuk melakukan toilet training secara bergantian dengan didampingi oleh guru 
(CL1, p2, kl3). Saat teman-teman toilet training teman yang lain membaca buku 
sampai dipanggil untuk melakukan toilet training (CL1, p2, kl4). Setelah selesai 
melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di karpet bersama-sama, 
setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar hari ini dan bernyanyi (CL1, p2, 
kl5). Setelah melakukan pembukaan guru menanyakan kepada anak tema apa 
hari ini, setelah menanyakan tema hari ini anak diminta untuk bangun dan 
membuat barisan “kelompok kecil di depan dan kelomopok besar baris 
dibelakang” (CL1, p2, kl6). Setelah anak baris guru memutarkan video yang akan 
ditonton (CL1, p2, kl7). “teman-teman lihat dan ikuti gerakan yang ada didalam 
video mulai yah” (CL1, p2, kl8). Anak-anak mulai melakukan kegiatan dengan 
mengikuti gerakan yang ada di dalam video tersebut (CL1, p2, kl9). Setelah anak 
selesai melakukan kegiatan tersebut anak diminta untuk duduk di karpet kembali 
(CL1, p2, kl10). Guru menayakan kepada anak “setelah teman-teman lihat apa 
yang kalian tonton tadi?” anak-anak menjawab MAU menjawab “ke jungle”, RR 
menjawab “berjalan dihutan”, AAL menjawab “pergi kehutan” (CL1, p2, kl11). 
Setelah itu guru meminta anak untuk menggambarkan sesuai apa yang telah 
dilihat oleh anak, guru memberikan kertas dan pensil warna (CL1, p2, kl12). 
Setelah anak-anak selesai melakukan kegiatan menggambar guru meminta anak 
untuk menceritakan gambar yang telah dibuat “coba ceritakan gambar yang 
teman-teman buat” (CL1, p2, kl13). Satu persatu anak menceritakan gambar yang 
telah dibuatnya dimulai dari AAL, AAL mulai menceritakan gambar yang dibuat 
“ceritanya anaknya pergi ke hutan terus tiba-tiba ada suara macan eh macannya 
keluar terus udah” (CL1, p2, kl14). Selanjutnya MAU menceritakan “pergi ke 
jungle terus gelap terus ketemu harimau (CL1, p2, kl15). RR juga menceritakan 
gambar yang dibuat “dia sendirian terus ketemu tukeknya abis itu hutanya gelap 
gabisa liat apa-apa malahan ketemu tukek” (CL1, p2, kl16). Setelah RR selesai 
MNI menceritakan gambarnya “dia sendirian ceritanya dia ketemu tukek terus 
ceritanya gelap (CL1, p2, kl17). Selanjutnya KKA menceritakan gambarnya juga 
“Ada kodok harimau sedang ngumpet” (CL1, p2, kl18). 
Guru pun bertanya kembali ada lagi yang sudah selesai?” KIZ pun sudah selesai 
dan menceritakan gambar yang telah dibuat “jalan-jalan ada sesuatu dia takut 
ada bunda ada aku ada kakak oke” (CL1, p2, kl19). Setelah satu persatu anak 
sudah bercerita di depan guru anak diminta untuk membereskan alat-alat yang 
sudah dipakai dan mencuci tangan serta menggambil tasnya dan memasuki 
ruang makan. 
3. 10.00-10.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap untuk 
makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan menempati 
tempat duduknya di ruang makan, setelah anak mulai duduk anak mulai berdoa 
setelah berdoa anak mulai diperbolehkan makan makanan yang telah dibawanya 
(CL1, p3, kl1). Setelah anak sudah selesai makannya anak mulai merapihkan 
makananya dan berdoa sesudah makan bersama-sama, setelah berdoa anak 
mulai masuk ruang kelas kembali dan anak mulai duduk dikarpet (CL1, p3, kl2). 
Setelah anak duduk di karpet guru menanyakan kembali kegiatan apa yang sudah 
dilakukan hari ini dan anak-anak menjawab kegiatan dance, menggambar dan 
bercerita (CL1, p3, kl3). Setelah guru menanyakan kegiatan hari ini anak-anak 
mulai berdoa untuk pulang dan menyanyikan lagu-lagu (CL1, p3, kl4). Guru kelas 
memanggil satu persatu anak dan anak boleh pulang dan anak memberi salam 
kepada guru dan menggambil spatu dan dipakai diluar kelas (CL1, p3, kl5). 
Setelah anak sudah memakai sepatu anak membuat barisan seperti kereta dan 
berjalan menuju gerbang dengan bernyanyi bersama-sama (CL1, p3, kl6). 
Refleksi  
Pada kegiatan hari ini anak ikut aktif dalam kegiatan menceritakan gambar 
dimana anak dapat menceritakan gambar yang telah dibuat sesuai dengan apa 
yang telah mereka tonton.  
       Jakarta, 7 Desember 2018 
Guru Kelas         Peneliti  
  








CATATAN LAPANGAN 2 
No. CL  : CL.2 
Hari, Tanggal  : Rabu, 5 Desember 2018 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 
2018 
dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan bahan 
yang akan digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna (CL2, p1, 
kl1). Setelah peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
peneliti menyambut kedatangan anak dan menemani anak sampai 
teman-teman datang (CL2, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah anak sudah berkumpul guru membunyikan lonceng dan anak 
menghampiri guru (CL2, p1, kl1). Guru meminta anak untuk membuat 
lingkaran di lapangan rumput dan bernyanyi (CL2, p2, kl2). Setelah itu 
anak diminta untuk berbaris “kelompok kecil di depan dan kelompok 
besar di belang seperti biasa yah” guru mulai menyetelkan lagu anak-
anak lalu guru meminta untuk satu anak maju kedepan “ayo MAU 
silahkan maju kedepan dan teman-teman ikuti gerakan MAU yaa” anak 
mulai melakukan gerakan dan maju secara bergantian (CL2, p2, kl3). 
Setelah selesai guru meminta anak untuk memasuki kelas, sebelum 
memasuki kelas anak diminta untuk minum terlebih dahulu dan 
meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan oleh guru 
(CL2, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta 
untuk ke toilet untuk melakukan toilet training secara bergantian dengan 
didampingi oleh guru (CL2, p2, kl5). Saat teman-teman toilet training 
teman yang lain membaca buku sampai dipanggil untuk melakukan toilet 
training (CL2, p2, kl6). Setelah selesai melakukan toilet training anak 
diminta untuk duduk di karpet bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, 
menanyakan kabar hari ini dan bernyanyi (CL2, p2, kl7). Setelah selesai 
guru menanyakan tema apa hari ini “ada yang tau tidak hari ini temanya 
apa?” AAL pun menjawab “aku sayang ibu” lalu guru bertanya “tema 
kecilnya?” anak-anak pun menjawab “ibu rumah tangga” (CL2, p2, kl8). 
Guru menjelaskan apa itu aku sayang “teman-teman tau tidak apa itu 
sayang ibu?” anak-anak pun menjawab “pijitin ibu, kasih minum ke ibu, 
baik sama ibu, ga boleh marah sama ibu” (CL2, p2, kl9). Setelah itu guru 
pun bertanya kembali “iya kita harus sayang sama ibu karena ibu yang 
sudah melahirkan kita dan mengurus kita sampai seperti ini” “teman-
teman tau ga apa si ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga itu seperti 
bundanya KNY dan mamanya ES loh, ada yang tau tidak apa itu ibu 
rumah tangga?” MAZ pun menjawab “ibu yang dirumah” guru pun 
menjawab “iya betul ibu yang bekerja dirumah, ibu rumah tangga juga 
bekerja loh dirumah ada yang tau ga kerja ibu rumah tangga apa saja? 
Ada yang tau ini gambar apa?” AAL pun menjawab “ibu mengepel” guru 
pun menjawab “iya betul ibu mengepel, menstrika baju, menyapu, 
membersihkan debu dengan kemoceng dan memasak” (CL2, p2, kl10).  
“Coba teman-teman gambarkan alat-alat rumah tangga apa saja yang 
digunakan oleh ibu, ibu akan memberikan kertas dan pensil warna” (CL2, 
p2, kl11). Setelah itu guru memberikan pensil warna dan kertas guru 
memberikan contoh “teman-teman boleh liat kesini ibu mau 
mencontohkan gambarnya disini ibu mau menggambar sapu, ada yang 
tau sapu untuk apa?” anak-anak menjawab “sapu untuk menyapu bu” 
guru pun menjawab “iya betul, teman-teman bisa menggambarnya? 
Teman-teman boleh lihat gambar yang telah ibu kasih dan teman-teman 
boleh menggambar apa saja alat-alat rumah tangga apa saja yang 
teman-teman ketahui, bisa?”, “bisa bu”, “oke silahkan menggambar, nanti 
kalau teman-teman selesai menggambar teman-teman boleh kasih ke ibu 
dan teman-teman ceritakan gambar apa yang telah dibiuat ya” (CL2, p2, 
kl12). Setelah selesai menggambar anak menceritakan gambar yang 
telah dibuatnya guru bertanya “sudah selesai?”, “sudah bu” (CL2, p2, 
kl13). Setelah itu RR mulai menceritakan gambarnya “kompor sama 
celana baju dan lemari bajunya di lipat dimasukin lemari (CL2, p2, kl14) 
selanjutnya MAU menceritakan gambar yang dibuatnya “terus aku ngepel 
sapu lidi buat sapu dan pelan (CL2, p2, kl15). Setelah itu MNI 
menceritakan gambarnya “sapu sama pelan sapu lidi” (CL2, p2, kl16). 
Satu persatu menceritakan gambar yang telah dibuatnya secara 
bergantian (CL2, p2, kl17). Setelah selesai menceritakan gambar anak 
diminta untuk membersihakan alat-alat yang dipakai, cuci tangan dan 
menggambil tas dan memasuki ruang makan (CL2, p2, kl18).  
3. 10.30-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-
siap untuk makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas 
dan menempati tempat duduknya di ruang makan (CL2, p3, kl1). Setelah 
itu anak diminta untuk memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL2, 
p3, kl2). Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini 
(CL2, p3, kl3). Setelah guru menanyakan kegiatan hari ini anak-anak 
mulai berdoa untuk pulang dan menyanyikan lagu-lagu (CL2, p3, kl4). 
Guru kelas memanggil satu persatu anak dan anak boleh pulang dan 
anak memberi salam kepada guru dan menggambil spatu dan dipakai 
diluar kelas (CL1, p3, kl5). Setelah anak sudah memakai sepatu anak 
membuat barisan seperti kereta dan berjalan menuju gerbang dengan 
bernyanyi bersama-sama (CL2, p3, kl6). 
refleksi 
Pada pertemuan kedua anak menggambarkan alat-alat rumah tangga 
dan menceritakan gambar yang telah dibuat dibuat yaitu berupa sapu, pel 
dan alat rumah tangga lainnya.  
 
 
CATATAN LAPANGAN 3 
No. CL  : CL.3 
Hari, Tanggal  : Kamis, 6 Desember 2018 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit 
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan Ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 
2018 dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan 
bahan yang akan digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna 
(CL3 p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan peneliti menyambut kedatangan anak dan menemani anak 
sampai teman-teman datang (CL3, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah anak sudah berkumpul, guru membunyikan lonceng dan anak 
menghampiriguru (CL3, p1, kl1). Guru meminta anak untuk membuat 
barisan di lapangan rumput (CL3, p2, kl2). Setelah itu anak diminta untuk 
berbaris “kelompok kecil di depan dan kelompok besar di belang seperti 
biasa yah” guru mulai menyetelkan lagu senam bebas lalu guru didepan 
memandu senam dan anak mengikuti gerakan guru (CL3, p2, kl3). Setelah 
selesai guru meminta anak untuk memasuki kelas, sebelum memasuki 
kelas anak diminta untuk minum terlebih dahulu dan meletakan sepatunya 
di rak sepatu yang sudah disediakan oleh guru (CL3, p2, kl4). Setelah itu 
anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta untuk ke toilet untuk 
melakukan toilet training secara bergantian dengan didampingi oleh guru 
(CL3, p2, kl5). Saat teman-teman toilet training teman yang lain membaca 
buku cerita sampai dipanggil untuk melakukan toilet training (CL3, p2, kl6). 
Setelah selesai melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di 
karpet bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar hari 
ini dan bernyanyi (CL3, p2, kl7). Setelah selesai guru menanyakan tema 
apa hari ini “tema apa hari ini?” anak menjawab “aku sayang ibu” (CL3, 
p2, kl8). Setelah itu guru menanyakan kepada anak-anak “teman-teman 
ada yang tau dan ada yang pernah membaca cerita tentang malin 
kundang?” anak-anak pun menjawab “sudah, waktu itu mama DAF pernah 
cerita itu kan ya bu?” guru pun menjawab “iya betul”, setelah itu guru 
langsung menceritakan cerita tersebut di depan anak-anak (CL3, p2, kl8). 
Setelah itu guru menceritakan kisah malin kundang dengan menggunakan 
gambar (CL3, p2, kl9). Setelah guru menceritakan kisah malin kundang 
guru menanyakan kepada anak “jadi cerita malin kundang itu apa sih 
teman-teman? Tadi kan ibu sudah menceritakanya” anak-anak pun 
menjawab “anak yang jahat sm ibunya terus dikutuk jadi batu deh” terus 
peneliti menjawab “iya betul karena malin kundang tidak mengakui ibunya 
dan ibunya merasa sakit hari ibunya mengutuk malin menjadi batu, jadi 
boleh ga sih teman-teman kita marah-marah sam ibu kita? Anak-anak 
menjawab “tidak boleh bu” (CL3, p2, kl10). Setelah itu guru bertanya 
kembali “terus kita harus seperti apa dong?” anak-anak menjawab “harus 
sayang sama ibu, gaboleh marah-marah sm ibu” guru menjawab “iya betul 
kita harus menyanyangi ibu kita karena ibu sudah merawat kita (CL3, p2, 
kl11). Setelah guru menceritakan kisah malin kundang guru meminta anak 
untuk menggambarkan cerita yang sudah dibacakan oleh guru (CL3, p2, 
kl12). Setelah itu ibu guru memberikan kertas dan pensil warna “teman-
teman boleh ambil kertas satu dan mulai menggambar dan teman-teman 
boleh menggambil satu gambar cerita yang ibu ceirtakan tadi dan teman-
teman boleh mengikuti gambar tersebut” (CL3, p2, kl13). Setelah itu anak 
mulai menggambar yang telah diintruksikan oleh guru (CL3, p2, kl14).  
Setelah anak selesai menggambar anak diminta untuk menceritakan 
gambar yang telah di buat di depan guru “siapa yang selesai? Kalau sudah 
diceritakan yah dan kasih tau ibu” (CL3, p2, kl15). AAL pun menceritakan 
gambar yang telah dibuatnya guru bertanya “AAL gambar apa?” AAL 
menjawab “kapal malin di bajak tapi malin berhasil ga ketangkep terus 
disini ada kapal-kapalnya terus udah”, guru “oke terimakasih AAL” (CL3, 
p2, kl16). Setelah AAL satu persatu anak mulai menceritakan gambar 
yang telah dibuatnya (CL3, p2, kl17). Setelah selesai menceritakan 
gambar anak diminta untuk membersihakan alat-alat yang dipakai, cuci 
tangan dan menggambil tas dan memasuki ruang makan (CL3, p2, kl18).  
3. 10.30-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap 
untuk makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan 
menempati tempat duduknya di ruang makan (CL3, p3, kl1). Setelah itu anak 
diminta untuk memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL3, p3, kl2). 
Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL3, p3, kl3). 
Setelah guru menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk 
pulang dan menyanyikan lagu-lagu (CL3, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu 
persatu anak dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru 
dan menggambil spatu dan dipakai diluar kelas (CL3, p3, kl5). Setelah anak 
sudah memakai sepatu anak membuat barisan seperti kereta dan berjalan 
menuju gerbang dengan bernyanyi bersama-sama (CL3, p3, kl6). 
Refleksi 
Berlanjut ke kegiatan yang ke tiga atau pertemuan ketiga dimana anak sudah 
dapat menceritakan gambar yang dibuat, artikulasi yang disampaikan sudah 
mulai jelas namun gambar yang dibuat dengan apa yang disampaikan tidak 









CATATAN LAPANGAN 4 
No. CL   : CL.4 
Hari, Tanggal  : Rabu, 12 Desember 2018 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 
2018 dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan 
bahan yang akan digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna 
(CL4, p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan peneliti menyambut kedatangan anak dan menemani anak 
sampai teman-teman datang (CL4, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah anak sudah berkumpul, guru membunyikan lonceng dan anak 
menghampiri guru (CL4, p1, kl1). Guru meminta anak untuk membuat 
barisan di lapangan rumput secara kelompok kecil dan besar (CL4, p2, 
kl2). Setelah itu anak diminta untuk berbaris “kelompok kecil di depan dan 
kelompok besar di belang seperti biasa yah” guru mulai menyetelkan lagu 
anak-anak lalu guru meminta untuk satu anak maju kedepan “ayo SFB 
silahkan maju kedepan dan teman-teman ikuti gerakan SFB yaa” anak 
mulai melakukan gerakan dan maju secara bergantian (CL4, p2, kl3). 
Setelah selesai guru meminta anak untuk memasuki kelas, sebelum 
memasuki kelas anak diminta untuk minum terlebih dahulu dan meletakan 
sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan oleh guru (CL4, p2, kl4). 
Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta untuk ke toilet 
untuk melakukan toilet training secara bergantian dengan didampingi oleh 
guru (CL4, p2, kl5). Saat teman-teman toilet training teman yang lain 
membaca buku sampai dipanggil untuk melakukan toilet training (CL4, p2, 
kl6). Setelah selesai melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di 
karpet bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar hari 
ini dan bernyanyi (CL4, p2, kl7). Setelah selesai guru menanyakan tema 
apa hari ini “ada yang tau tidak tema besar hari ini apa?” anak-anak 
menjawab “aku sayang ibu” guru “tema kecilnya apa? Ada yang tau? 
Tema kecil hari ini yaitu dari mana aku bersal” (CL4, p2, kl8). Guru 
menjelaskan sub tema dari mana aku berasal dengan menggunakan 
gambar yang berupa ibu hamil, anak merangkak, anak berjalan dan anak 
sekolah (CL4 p2, kl9). Setelah itu guru memberikan contoh dimana guru 
menggambarkan ibu sedang hamil dan anak bayi (CL4, p2, kl10). Setelah 
sudah menjelaskan tema guru meminta anak untuk menggambarkan apa 
yang sudah disampaikan saat menjelaskan tema (CL4, p2, kl11). Setelah 
guru meminta anak untuk menggambar memberikan satu kertas lembar 
dan pensil warna “ibu contohkan dulu ya disini ibu ingin menggambar 
orang tua ibu dulu disini ada ayah dan ibu”, “teman-teman bisa 
menggambarnya? Teman-teman bisa melihat dan mencontohkan 
gambarnya dari gambar yang telah ibu jelaskan tadi ya, kalau teman-
teman sudah selesai teman-teman boleh beritahu ibu dan teman-teman 
langsung menceritakan gambar apa yang telah dibuat oleh teman-teman, 
bisa?” anak-anak menjawab “bisa bu” guru “oke silahkan menggambar”, 
anak-anak mulai menggambar sesuai dengan apa yang ia ketahui (CL4, 
p2, kl12). Setelah anak sudah menggambar anak diminta untuk 
menceritakan gambar yang telah dibuat “teman-teman sudah selesai?” 
MAU pun menjawab “aku udh selesai bu?” guru “MAU gambar apa?” MAU 
menjawab “aku gambar Papah, Mama, Mas K dan aku” terus peneliti 
bertanya “terus ada palagi MAU? Sudah?” MAU pun menjawab “udah”, 
Guru pun menjawab “oke terimakasih MAU”, selanjutnya anak-anak yang 
lain mulai menceritakan gambarnya tersebut (CL4, p2, kl13). Setelah 
selesai menceritakan gambar anak diminta untuk membersihakan alat-
alat yang dipakai, cuci tangan dan menggambil tas dan memasuki ruang 
makan (CL4, p2, kl18).  
3. 10.30-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap 
untuk makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan 
menempati tempat duduknya di ruang makan (CL4, p3, kl1). Setelah itu anak 
diminta untuk memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL4, p3, kl2). 
Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL4, p3, kl3). 
Setelah guru menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk 
pulang dan menyanyikan lagu-lagu (CL4, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu 
persatu anak dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru 
dan menggambil spatu dan dipakai diluar kelas (CL4, p3, kl5). Setelah anak 
sudah memakai sepatu anak membuat barisan seperti kereta dan berjalan 
menuju gerbang dengan bernyanyi bersama-sama (CL4, p3, kl6). 
Refleksi  
Pertemuan ke empat dimana kegiatan ini dilihat bahwa kegiatan 
menggambar dan menceritakan gambar dapat mengembangkan 
kemampuan bicara anak dengan menggunakan gambar yang dibuatnya.  
Jakarta, 12 Desember 2018 
Guru Kelas        
 Peneliti    
 









CATATAN LAPANGAN 5 
No. CL   : CL.5 
Hari, Tanggal  : Kamis, 13 Desember 2018  
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan kelima dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 
2018 dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan 
bahan yang akan digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna 
(CL5, p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan peneliti menyambut kedatangan anak dan menemani anak 
sampai teman-teman datang (CL5, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah seluruh anak sudah berkumpul, guru membunyikan lonceng dan 
anak-anak menghampiri guru (CL5, p1, kl1). Guru meminta anak untuk 
membuat barisan di lapangan rumput (CL5, p2, kl2). Setelah itu anak 
diminta untuk berbaris “kelompok kecil di depan dan kelompok besar di 
belang seperti biasa yah” guru mulai menyetelkan lagu senam bebas lalu 
guru didepan memandu senam dan anak mengikuti gerakan guru (CL5, 
p2, kl3). Setelah selesai guru meminta anak untuk memasuki kelas, 
sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum terlebih dahulu dan 
meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan oleh guru 
(CL5, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta 
untuk ke toilet untuk melakukan toilet training secara bergantian dengan 
didampingi oleh guru (CL5, p2, kl5). Saat teman-teman toilet training 
teman yang lain membaca buku cerita sampai dipanggil untuk melakukan 
toilet training (CL5, p2, kl6). Setelah selesai melakukan toilet training anak 
diminta untuk duduk di karpet bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, 
menanyakan kabar hari ini dan bernyanyi (CL5, p2, kl7). Setelah selesai 
guru menanyakan tema apa hari ini “tema apa hari ini? Tema hari ini yaitu 
aku sayang ibu dengan sub tema dari mana aku berasal” (CL5, p2, kl8). 
Setelah itu guru menjelaskan dari mana aku berasal menggunakan 
gambar yang sudah disiapkan sebelumnya yaitu orang menikah, ibu 
hamil, anak merangkak, anak duduk, anak berjalan dan anak sekolah 
(CL5, p2, kl9). Setelah itu guru membuat 2 kelompok “teman-teman disini 
ibu akan membuat 2 kelompok dimana kelompok satu terdapat MAU, MA, 
KKA dan RR untuk kelompok kedua KIZ, DAF, KNY dan SFB (CL5, p2, 
kl10). Setelah itu guru mempersilakan anak untuk menggambar yang 
sudah di jelaskan oleh ibu guru (CL5, p2, kl11). Setelah anak mulai 
menggambar guru meminta anak “kalau teman-teman sudah 
menyelesaikan gambarnya teman-teman bisa beritahu ibu dan teman-
teman bisa ceritakan gambar apa yang telah dibuat dan maju sesuai 
dengan kelompoknya yah, bisa?” anak-anak menjawab “bisa bu” guru 
“oke silahkan menggambar (CL5, p2, kl12). Setelah anak-anak sudah 
menyelesaikan gambarnya anak-anak mulai menceritakan dan maju 
secara berkelompok “ayo teman-teman maju dan ceritakan satu persatu 
yah, silahkan DAF ceritakan gambar apa saja?” DAF menjawab “aku 
gambar ibu hamil terus bayi” guru pun bertanya “wah itu mama yah DAF?” 
DAF pun menjawab “iya itu mama lagi hamil terus lahir ada bayinya” guru 
bertanya kembali “terus apa lagi?” DAF pun menjawab “udah” guru “oke 
terimakasih DAF, selanjutnya?” (CL5, p2, kl13). Setelah satu persatu 
menceritakan gambarnya anak disuruh untuk bersih-bersih dan cuci 
tangan (CL5, p2, kl14).  
 
3. 10.30-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap 
untuk makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan 
menempati tempat duduknya di ruang makan (CL5, p3, kl1). Setelah itu anak 
diminta untuk memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL5, p3, kl2). 
Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL5, p3, kl3). 
Setelah guru menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk 
pulang dan menyanyikan lagu-lagu (CL5, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu 
persatu anak dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru 
dan menggambil spatu dan dipakai diluar kelas (CL5, p3, kl5). Setelah anak 
sudah memakai sepatu anak membuat barisan seperti kereta dan berjalan 
menuju gerbang dengan bernyanyi bersama-sama (CL5, p3, kl6). 
Refleksi 
Pada kegiatan kelima kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan gambar 
lalu anak menggambarkan gambar yang sudah dijelaskan oleh guru dan 
anak menceritakan gambar yang dibuat, dan dapat dilihat anak mulai dapat 
menceritakan gambarnya sesuai dengan intruksi guru.   
 Jakarta, 13 Desember 2018 
Guru Kelas        
 Peneliti    
 
 













CATATAN LAPANGAN 6 
No. CL  : CL. 6 
Hari, Tanggal  : Selasa, 18 Desember 2018 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan keenam dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 
Desember 2018 dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru 
menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu berupa kertas 
hvs dan pensil warna (CL6, p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan alat 
dan bahan yang akan digunakan peneliti menyambut kedatangan 
anak dan menemani anak sampai teman-teman datang (CL6, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah seluruh anak sudah berkumpul, guru membunyikan lonceng 
dan anak-anak menghampiri guru (CL6, p1, kl1). Guru meminta anak 
untuk membuat lingkaran di lapangan rumput (CL6, p2, kl2). Setelah 
itu guru membuat permainan berupa naga ular panjangnya sampai 
selesai (CL6, p1, kl3). Setelah selesai guru meminta anak untuk 
memasuki kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum 
terlebih dahulu dan meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah 
disediakan oleh guru (CL6, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke 
dalam kelas dan diminta untuk ke toilet untuk melakukan toilet training 
secara bergantian dengan didampingi oleh guru (CL6, p2, kl5). Saat 
teman-teman toilet training teman yang lain membaca buku cerita 
sampai dipanggil untuk melakukan toilet training (CL6, p2, kl6). 
Setelah selesai melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di 
karpet bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar 
hari ini dan bernyanyi (CL6, p2, kl7). Setelah selesai guru 
menanyakan tema apa hari ini “teman-teman ada yang tau tema kecil 
hari ini apa?” anak-anak menjawab “aku sayang ibu” guru “iya betul 
itu tema besarnya aku sayang ibu, ada yang tau tema kecilnya apa? 
Tema hari ini yaitu hadiah untuk ibu wahhh ada yang tau hadiah apa 
saja yang temen-temen kasih untuk mamanya?” anak-anak pun 
menjawab dengan beragam “aku mau kasih mama tas, baju, lipstick 
dll” (CL6, p2, kl8). Setelah menanyakan tema hari ini peneliti 
memberikan contoh kepada anak-anak “teman-teman boleh 
perhatikan ibu? Disini ibu ingin menggambar hadiah untuk mama, 
disini ibu ingin menggambar lipstick untuk mama” (CL6, p2, kl9). 
Setelah guru mencontohkan kegiatannya guru memberikan kertas 
dan pensil warna “teman-teman bisa?” anak “bisa bu” guru “oke 
silahkan menggambar teman-teman terserah mau gambar apa saja 
dan mau memberikan hadiah apa saja untuk ibu, setelah teman-
teman sudah menggambar teman-teman boleh memberitahui ibu ya 
dan teman-teman boleh ceritakan gambar apa yang teman-teman 
buat” (CL6, p2, kl10). Setelah itu guru memanggil anak “teman-teman 
apakah sudah selesai? Kalau sudah teman-teman boleh ceritakan ke 
ibu yah” KKA pun menjawab “aku udh bu”, guru “oke KKA gambar 
apa?”, KKA “aku gambar kado”, guru “kadonya apa?”, KKA “Pelangi”, 
Guru “pelanginya warna apa aja?” KKA “warna Hijau, warna kuning, 
Warna ungu, warna pink, warna merah”, guru “udah ada lagi ga?” KKA 
“udah”, guru “oke terimakasih KKA, ada lagi tidak yang mau 
menceritakanya?” satu persatu pun bercerita di depan guru (CL6, p3, 
kl12).  Setelah satu persatu sudah menceritakan gambarnya anak 




       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-
siap untuk makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas 
dan menempati tempat duduknya di ruang makan (CL6, p3, kl1). Setelah 
itu anak diminta untuk memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL6, 
p3, kl2). Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini 
(CL6, p3, kl3). Setelah guru menanyakan kegiatan hari ini anak-anak 
mulai berdoa untuk pulang dan menyanyikan lagu-lagu (CL6, p3, kl4). 
Guru kelas memanggil satu persatu anak dan anak boleh pulang dan 
anak memberi salam kepada guru dan menggambil spatu dan dipakai 
diluar kelas (CL6, p3, kl5). Setelah anak sudah memakai sepatu anak 
membuat barisan seperti kereta dan berjalan menuju gerbang dengan 
bernyanyi bersama-sama (CL6, p3, kl6). 
Refleksi 
Pada kegiatan ke enam dimana siklus I selesai dengan 6 kali pertemuan 
dimana 4 dari 10 anak belum mencapai tingkat yang disepakati oleh 
peneliti dengan kolaborator, dimana 4 anak tersebut kurang dalam 
penyampainnya dimana gagasan yang di sampaikan belum dapat di 
mengerti oleh teman, guru dan peneliti, sehingga peneliti melakaukan 
siklus II agar terjadinya peningkatan pada kemampuan bicara anak.  
 Jakarta, 18 Desember 2018 
Guru Kelas        
 Peneliti    
 
 








CATATAN LAPANGAN 7 
No. CL  : CL.7 
Hari, Tanggal  : Jumat, 21 Desember 2018 
Waktu   : 08.00-10.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan ketujuh dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, 
peneliti dan guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu berupa 
video, kertas hvs dan pensil warna (CL7, p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan 
alat dan bahan yang akan digunakan peneliti menyambut kedatangan anak dan 
menemani anak sampai teman-teman datang (CL7, p1, kl2). 
2. 08.00-10.00 
Setelah anak sudah berkumpul, guru membunyikan lonceng dan anak-anak 
menghampiri guru (CL7, p2, kl1). Guru meminta anak untuk membuat lingkaran 
di lapangan rumput dan bernyanyi (CL7, p2, kl2). Setelah selesai guru meminta 
anak untuk memasuki kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum 
terlebih dahulu dan meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan 
oleh guru (CL7, p2, kl3). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta 
untuk ke toilet untuk melakukan toilet training secara bergantian dengan 
didampingi oleh guru (CL7, p2, kl3). Saat teman-teman toilet training teman yang 
lain membaca buku sampai dipanggil untuk melakukan toilet training (CL7, p2, 
kl4). Setelah selesai melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di karpet 
bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar hari ini dan 
bernyanyi (CL7, p2, kl5). Setelah itu guru memberikan contoh kegiatan yang akan 
dilakukan, pertama-tama guru mengambil gambar ibu dengan anak sedang 
membantu ibu membersihan rumah setelah itu guru menggambil 1 gambar dr 3 
pilihan setelah itu guru menceritakan gambar apa yang telah didapat (CL7, p2, 
kl6). Setelah menceritakan guru mempraktekan sesuai dengan gambar tersebut 
dan guru meminta beberapa anak untuk menemani memperagakan apa yang ada 
di dalam gambar yang sudah didapatkan itu (CL7, p2, kl7).  Setelah guru sudah 
memberikan contoh anak dipanggil satu persatu “MAZ ambil satu gambar yah 
satu aja dari tiga gambar ini”, setelah itu MAZ menggambil 1 gambar, guru pun 
bertanya “MAZ dapat apa?” MAZ menjawab gambar bersih-bersih rumah sama 
kakak perempuan om sama ibu sama anaknya (CL7, p2, kl8). Guru “oke silahkan 
maju coba praktekan dan jelaskan gambar apa itu?” setelah itu MAZ, RR dan 
MAU memperagakan sesuai dengan gambar tersebut. Satu persatu anak 
dipersilahkan untuk memilih satu persatu secara bergantian dan menceritakan 
sambal memperagakannya (CL7, p2, kl9). Setelah selesai menceritakan gambar 
anak diminta untuk membersihakan alat-alat yang dipakai, cuci tangan dan 
menggambil tas dan memasuki ruang makan (CL7, p2, kl18).  
3. 10.00-10.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap untuk 
makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan menempati 
tempat duduknya di ruang makan (CL7, p3, kl1). Setelah itu anak diminta untuk 
memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL7, p3, kl2). Guru menanyakan 
kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL7, p3, kl3). Setelah guru 
menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk pulang dan 
menyanyikan lagu-lagu (CL7, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu persatu anak 
dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru dan menggambil 
spatu dan dipakai diluar kelas (CL7, p3, kl5). Setelah anak sudah memakai sepatu 
anak membuat barisan seperti kereta (CL7, p3, kl6). 
Refleksi 
Pada kegiatan ini dimana anak menceritakan gambar yang dibuat dan 
memperagakan gambar yang didapat dengan teman-temanya dapat dilihat 
bahwa kemampuan bicara anak untuk menyampaikan suatu gagasannya terlihat 
saat anak menceritakan gambar yang dibuat dan meminta bantuan kepada 




CATATAN LAPANGAN 8 
No. CL  : CL.8 
Hari, Tanggal  : Rabu, 9 Januari 2018 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan kedelapan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 
dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan bahan yang 
akan digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna (CL8, p1, kl1). Setelah 
peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan peneliti menyambut 
kedatangan anak dan menemani anak sampai teman-teman datang (CL8, p1, 
kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah anak-anak sudah berkumpul guru membunyikan lonceng dan anak  
menghampiri guru (CL8, p1, kl1). Guru meminta anak untuk membuat barisan di 
lapangan rumput secara kelompok kecil dan besar (CL8, p2, kl2). Setelah itu 
anak diminta untuk berbaris “kelompok kecil di depan dan kelompok besar di 
belang seperti biasa yah” guru mulai menyetelkan lagu anak-anak lalu guru 
meminta untuk satu anak maju kedepan “ayo AAL silahkan maju kedepan dan 
teman-teman ikuti gerakan AAL yaa” anak mulai melakukan gerakan dan maju 
secara bergantian (CL8, p2, kl3). Setelah selesai guru meminta anak untuk 
memasuki kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum terlebih 
dahulu dan meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan oleh guru 
(CL8, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta untuk 
ke toilet untuk melakukan toilet training secara bergantian dengan didampingi 
oleh guru (CL4, p2, kl5). Saat teman-teman toilet training teman yang lain 
membaca buku sampai dipanggil untuk melakukan toilet training (CL8, p2, kl6). 
Setelah selesai melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di karpet 
bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar hari ini dan 
bernyanyi (CL8, p2, kl7). Setelah itu guru mulai menjelaskan kegiatan dimana 
anak dibentuk menjadi 2 kelompok lalu anak menggambar di kertas karton 
berwana putih dengan pensil warna (CL8, p2, kl8). Setelah menggambar anak 
diminta untuk maju secara berkelompok dan anak menceritakan gambar yang 
telah dibuat secara bergantian di depan teman dan guru (CL8, p2, kl9). Setelah 
selesai anak diminta untuk menceritakan gambarnya dan maju secara 
berkelompok dan bercerita satu persatu, “siapa yang ingin bercerita? Ayo KIZ 
gambar apa?”, KIZ menjawab “ini disekolah bunda kaya guru yah pake baju 
rainbow ini jaket”, guru “terus apa lagi KIZ sudah?”, KIZ menjawab “sudah”, guru 
“oke terimakasih, selanjutnya siapa lagi?” (CL8, p2, kl10). Setelah satu persatu 
sudah bercerita di depan kelas waktu sudh menunjukan jam istirahat, anak 
diminta untuk bersih-bersih, cuci tangan dan menggambil makannya (CL8, p2, 
kl11). Setelah selesai menceritakan gambar anak diminta untuk membersihakan 
alat-alat yang dipakai, cuci tangan dan menggambil tas dan memasuki ruang 
makan (CL8, p2, kl12).  
3. 10.00-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap untuk 
makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan menempati 
tempat duduknya di ruang makan (CL8, p3, kl1). Setelah itu anak diminta untuk 
memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL8, p3, kl2). Guru menanyakan 
kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL8, p3, kl3). Setelah guru 
menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk pulang dan 
menyanyikan lagu-lagu (CL8, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu persatu anak 
dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru dan menggambil 
spatu dan dipakai diluar kelas (CL8, p3, kl5). Setelah anak sudah memakai 
sepatu anak membuat barisan seperti kereta dan berjalan menunju gerbang 
untuk pulang (CL8. P3, kl6). 
Refleksi 
Kegiatan berkelompok saat menggambar dapat meningkatkan kemampuan 
interaksi anak dalam berbicara dimana anak menceritakan gambarnya secara 
individu tetapi menggambar bersama secara berkelompok. 
Jakarta, 9 Januari 2019 
Guru Kelas        
 Peneliti    
 





















CATATAN LAPANGAN 9 
No. CL  : CL.9 
Hari, Tanggal  : Senin, 14 Januari 2019 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan kesembilan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2019 
dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna (CL9, p1, kl1). Setelah peneliti 
menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan peneliti menyambut kedatangan 
anak dan menemani anak sampai teman-teman datang (CL9, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah seluruh anak sudah datang, guru membunyikan lonceng dan anak-
anak 
menghampiri guru (CL9, p1, kl1). Guru meminta anak untuk membuat barisan di 
lapangan rumput (CL9, p2, kl2). Setelah itu anak diminta untuk berbaris “kelompok 
kecil di depan dan kelompok besar di belang seperti biasa yah” guru mulai 
menyetelkan lagu senam bebas lalu guru didepan memandu senam dan anak 
mengikuti gerakan guru (CL9, p2, kl3). Setelah selesai guru meminta anak untuk 
memasuki kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum terlebih 
dahulu dan meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan oleh guru 
(CL9, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas dan diminta untuk ke 
toilet untuk melakukan toilet training secara bergantian dengan didampingi oleh 
guru (CL9, p2, kl5). Saat teman-teman toilet training teman yang lain membaca 
buku cerita sampai dipanggil untuk melakukan toilet training (CL9, p2, kl6). Setelah 
selesai melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di karpet bersama-
sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar hari ini dan bernyanyi (CL9, 
p2, kl7). Setelah selesai guru menanyakan tema apa hari ini “tema apa hari ini?” 
Anak menjawab “gizi seimbang untuk tubuh” (CL9, p2, kl8). Setelah menanyakan 
tema guru menanyakan kepada satu persatu anak untuk menceritakan liburanya 
sabtu dan minggu (CL9, p2, kl8). Dimulai dari RR, RR menceritakan “hari sabtu 
aku dirumah aja main, hari minggu aku liat sirkus sm abang amar sm ka alya 
banyak penontonya (CL9, p2, kl9). Setelah itu guru menanyakan kepada RR 
“ditempat sirkus ada apa aja?” RR menjawab ada taiger ada gajah juga dan 
harimau” guru “wah ada taiger dan gajah yah terus ada apa lagi?” KIZ pun bertanya 
“emang ada hewan disitu?” RR pun menjawab “bukan beneran gajah sm taigernya 
robot” (CL9, p2, kl10). Setelah itu AAL bertanya kepada RR “kalau harimaunya?” 
RR pun menjawab “kalau harimaunya ada orangnya” guru pun menjawab “oh jadi 
di dalam harimaunya ada orangnya, dimana tempat sirkusnya emanya?” RR pun 
menjawab “di Plaza Indonesia” guru pun menanggapinya “oh di plaza Indonesia 
benar AAL?” AAL pun menjawab “bukan itu di kaya deket-deket senayan gitu” guru 
pun menanggapinya “oh lupa yah RR tempatnya heheh” RR menjawab “iya” (CL9, 
p2, kl11). Setelah satu persatu anak menceritakan liburan sabtu minggunya anak 
langsung melakukan kegiatan lain yaitu kegiatan di sentra litterasi yaitu menulis 
tulisan yang sudah dibuat oleh guru (CL9, p2, kl12). Setelah anak selesai 
melakukan kegiatan anak diminta untuk bersih-bersih, cuci tangan dan 
menggambil tasnya dan masuk ke ruang makan (CL9, p2, kl13).  
3. 10.00-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap untuk 
makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan menempati 
tempat duduknya di ruang makan (CL9, p3, kl1). Setelah itu anak diminta untuk 
memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL9, p3, kl2). Guru menanyakan 
kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL9, p3, kl3). Setelah guru 
menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk pulang dan 
menyanyikan lagu-lagu (CL9, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu persatu anak 
dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru dan menggambil 
spatu dan dipakai diluar kelas (CL9, p3, kl5). Setelah anak sudah memakai sepatu 
anak membuat barisan seperti kereta (CL9. P3, kl6). 
Refleksi  
Pada kegiatan ini anak diminta menceritakan hari liburnya dimana terlihat anak aktif 
bertanya kepada temannya maka dari itu dapat terlihat bahwa kemampuan 
ekstralingustik anak dimana anak dapat bertanya dan menjawab pertanyaan dari 
guru dan dari temannya.   
Jakarta, 14 Januari 2019 
Guru Kelas        
 Peneliti   
 




















CATATAN LAPANGAN 10 
No. CL  : CL.10 
Hari, Tanggal  : Selasa, 15 Januari 2019 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan kesepuluh dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 
dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna (CL10, p1, kl1). Setelah 
peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan peneliti menyambut 
kedatangan anak dan menemani anak sampai teman-teman datang (CL10, p1, 
kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah seluruh anak sudah dating dan berkumpul, guru membunyikan lonceng 
dan 
anak-anakmenghampiri guru (CL10, p1, kl1). Guru meminta anak untuk membuat 
lingkaran di lapangan rumput (CL10, p2, kl2). Setelah itu guru membuat permainan 
berupa naga ular panjangnya sampai selesai (CL10, p1, kl3). Setelah selesai guru 
meminta anak untuk memasuki kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk 
minum terlebih dahulu dan meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah 
disediakan oleh guru (CL10, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas 
dan diminta untuk ke toilet untuk melakukan toilet training secara bergantian 
dengan didampingi oleh guru (CL10, p2, kl5). Saat teman-teman toilet training 
teman yang lain membaca buku cerita sampai dipanggil untuk melakukan toilet 
training (CL10, p2, kl6). Setelah selesai melakukan toilet training anak diminta 
untuk duduk di karpet bersama-sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan 
kabar hari ini dan bernyanyi (CL10, p2, kl7). Setelah itu guru membagi 2 kelompok 
dimana kelompok pertama melakukan kegiatan mewarnai gambar yang telah 
dibuat oleh guru dan untuk kelompok kedua anak melakukan kegiatan dimana anak 
menggambar bebas dengan menggunakan kertas hvs kosong dan pensil warna 
(CL10, p2, kl8). Untuk kelompok pertama guru pertama-tama memberikan lembar 
kertas berupa gambar yang telah dibuat oleh guru (CL10, p2, kl9). Setelah itu guru 
menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan yaitu anak diminta untuk mewarnai 
gambar yang telah dibuat setelah anak mewarnai anak diminta untuk menceritakan 
gambar (CL10, p2, kl10). Kelompok kedua dimana anak melakukan kegiatan 
berupa melempar bola terlebih dahulu di luar kelas setelah itu anak-anak diminta 
untuk kembali ke kelas (CL10, p2, kl10). Setelah itu guru memberikan selembar 
kertas dan pensil warna “teman-teman boleh menggambar apa saja yang teman-
teman sukai setelah sudah selesai teman-teman kasih tau ke ibu dan teman-teman 
ceritakan ya gambar apa yang dibuat” anak “oke bu” (CL10, p2, kl11). Setelah anak 
sudah menggambar AAL sudah selesai menggambar “aku udh selesai bu?”, guru 
“AAL gambar apa?”, AAL menjawab “aku gambar teh terus ada daun-daunnya 
terus ada tulisan go greennya nah terus udah deh”, guru “oke terimakasih AAL” 
(CL10, p2, kl12). Setelah satu persatu sudah bercerita anak diminta untuk bersih-
bersih, cuci tangan dan mengambil makannnya dan masuk keruang makan (CL10, 
p2, kl13). 
3. 10.00-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap untuk 
makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan menempati 
tempat duduknya di ruang makan (CL10, p3, kl1). Setelah itu anak diminta untuk 
memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL10, p3, kl2). Guru menanyakan 
kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL10, p3, kl3). Setelah guru 
menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk pulang dan 
menyanyikan lagu-lagu (CL10, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu persatu anak 
dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru dan menggambil 
spatu dan dipakai diluar kelas (CL10, p3, kl5). Setelah anak sudah memakai sepatu 
anak membuat barisan seperti kereta dan berjalan menuju gerbang untuk pulang 
(CL10. P3, kl6). 
refleksi 
Pada kegiatan ini dimana anak menceritakan gambar bebas sesuai dengan ide 
anak dan dituangkan melalui bercerita menggunakan gambar yang telah 
dibuatnya.  
Jakarta, 15 Januari 2019 
Guru Kelas        
 Peneliti    
 













CATATAN LAPANGAN 11 
No. CL  : CL. 11  
Hari, Tanggal  : Kamis, 17 Januari 2019 
Waktu   : 08.00-11.30 




Pertemuan Kesebelas dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal Kamis, 17 
Januari 2019 dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat 
dan bahan yang akan digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna 
(CL11 p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan peneliti menyambut kedatangan anak dan menemani anak 
sampai teman-teman datang (CL11, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah anak-anak sudah datang dan berkumpul, guru membunyikan 
lonceng dan Setelah itu anak-anak menghampiri guru (CL11, p1, kl1). Guru 
meminta anak untuk membuat barisan di lapangan rumput (CL11, p2, kl2). 
Setelah itu anak diminta untuk berbaris “kelompok kecil di depan dan 
kelompok besar di belang seperti biasa yah” guru mulai menyetelkan lagu 
senam bebas lalu guru didepan memandu senam dan anak mengikuti 
gerakan guru (CL11, p2, kl3). Setelah selesai guru meminta anak untuk 
memasuki kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum 
terlebih dahulu dan meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah 
disediakan oleh guru (CL11, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam 
kelas dan diminta untuk ke toilet untuk melakukan toilet training secara 
bergantian dengan didampingi oleh guru (CL11, p2, kl5). Saat teman-teman 
toilet training teman yang lain membaca buku cerita sampai dipanggil untuk 
melakukan toilet training (CL11, p2, kl6). Setelah selesai melakukan toilet 
training anak diminta untuk duduk di karpet bersama-sama, setelah itu 
dimulai berdoa, menanyakan kabar hari ini dan bernyanyi (CL11, p2, kl7). 
Setelah selesai guru menanyakan tema apa hari ini “tema apa hari ini?” anak-
anak menjawab gizi seimbang untuk tubuh” guru bertanya kembali “tema 
kecilnya yaitu protein nabati, ada yang tau apa saja yang mengandung 
protein nabati?” MNI menjawab “kacang”, MAU “tempe” KKA “tahu” (CL11, 
p2, kl8). Guru pun menjawab “iya protein nabati itu yang berasal dari 
tumbuhan misalnya kacang-kacangan, tempet, tahu susu kedelai dan lain-
lainnya (CL11, p2, kl9). Setelah selesai menjelaskan tema hari ini guru 
menjelaskan kegiatan hari ini dimana kegiatan hari ini yaitu mewarnai 
gambar yang telah dibuat oleh guru (CL11, p2, kl10). Guru membagikan 
kertas dan krayon kepada anak satu persatu dan guru memberikan petunjuk 
untuk warna pada gambar yang akan diberi warna (CL11, p2, kl11). Setelah 
anak sudah selesai mewarnai gambar guru meminta anak untuk 
menceritakan gambar yang telah diwarnainya (CL11, p2, kl12). “siapa yang 
sudah selesai boleh diceritain ya gambarnya yang sudah diwarnai ke ibu” 
(CL11, p2, kl13). Setelah itu MAZ sudah menyelesaikan gambarnya yang 
sudah diwarnai dan MAZ menceritakan gambarnya tersebut “ini mami sama 
MAZ lagi jemur pakaian”, guru bertanya kembali “terus apalagi? Sudah?”, 
MAZ “udah”, guru “oke terimaksih MAZ (CL11, p2, kl14). Setelah anak satu 
persatu menceritakan gambar tersebut, sudah waktunya untuk istirahat, guru 
menyuruh anak-anak untuk bersih-bersih dan membereskan alat-alat yang 
sudah di pakainnya, setelah itu anak boleh mencuci tangan dan menggambil 
tasnya (CL11, p2, kl15).  
3. 10.00-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-siap untuk 
makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas dan menempati 
tempat duduknya di ruang makan (CL11, p3, kl1). Setelah itu anak diminta untuk 
memasuki kelas dan duduk kembali di karpet (CL11, p3, kl2). Guru menanyakan 
kembali kegiatan apa yang dilakukan hari ini (CL11, p3, kl3). Setelah guru 
menanyakan kegiatan hari ini anak-anak mulai berdoa untuk pulang dan 
menyanyikan lagu-lagu (CL11, p3, kl4). Guru kelas memanggil satu persatu 
anak dan anak boleh pulang dan anak memberi salam kepada guru dan 
Jakarta, 17 Januari 2019 
Guru Kelas        
 Peneliti    
 















menggambil spatu dan dipakai diluar kelas (CL11, p3, kl5). Setelah anak sudah 
memakai sepatu anak membuat barisan seperti kereta dan berjalan menuju 
gerbang untuk pulang (CL11. P3, kl6). 
Refleksi  
Pada kegiatan hari ini dimana anak mewarnai gambar yang telah dibuat oleh 
guru setelah itu anak menceritakan gambar apa yang telah anak warnai. Dari 
gambar yang telah diwarnai disitu dapat dilihat bahwa bagaimana cara 
penyampaian anak kepada guru apakah sesuai dengan gambar atau tidak dan 
terlihat bahwa anak menceritakan gambar sesuai dengan gambar yang telah 
dibuat oleh guru dapat terlihat bahwa struktur bahasa anak sudah berkembang.  
CATATAN LAPANGAN 12 
No. CL  : CL. 12 
Hari, Tanggal  : Senin, 21 Januari 2019 
Waktu   : 08.00-11.30 
Tempat   : TK Labschool Duren Sawit  
Deskripsi 
1. 07.30-08.00 
Pertemuan keduabelas dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 
21Januari 2019 
dimulai pukul 08.00-11.30, peneliti dan guru menyiapkan alat dan bahan 
yang akan digunakan yaitu berupa kertas hvs dan pensil warna (CL12, 
p1, kl1). Setelah peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan peneliti menyambut kedatangan anak dan menemani anak 
sampai teman-teman datang (CL12, p1, kl2). 
2. 08.00-10.30 
Setelah seluruh anak sudah datang dan berkumpul, guru 
membunyikan lonceng 
dan anak-anak menghampiri guru (CL12, p1, kl1). Guru meminta anak 
untuk membuat barisan di lapangan rumput (CL12, p2, kl2). Setelah itu 
anak diminta untuk berbaris “kelompok kecil di depan dan kelompok 
besar di belang seperti biasa yah” guru mulai menyetelkan lagu senam 
bebas lalu guru didepan memandu senam dan anak mengikuti gerakan 
guru (CL12, p2, kl3). Setelah selesai guru meminta anak untuk memasuki 
kelas, sebelum memasuki kelas anak diminta untuk minum terlebih 
dahulu dan meletakan sepatunya di rak sepatu yang sudah disediakan 
oleh guru (CL12, p2, kl4). Setelah itu anak mulai masuk ke dalam kelas 
dan diminta untuk ke toilet untuk melakukan toilet training secara 
bergantian dengan didampingi oleh guru (CL12, p2, kl5). Saat teman-
teman toilet training teman yang lain membaca buku cerita sampai 
dipanggil untuk melakukan toilet training (CL12, p2, kl6). Setelah selesai 
melakukan toilet training anak diminta untuk duduk di karpet bersama-
sama, setelah itu dimulai berdoa, menanyakan kabar hari ini dan 
bernyanyi (CL12, p2, kl7). Setelah selesai guru menanyakan tema apa 
hari ini “tema apa hari ini?” Anak menjawab “gizi seimbang untuk tubuh” 
(CL12, p2, kl8). Setelah itu guru menanyakan kembali “apa saja gizi 
seimbang untuk tubuh?” anak-anak menjawab “karbohidrat, protein, 
mineral, lemak dan vitamin” (CL12, p2, kl9). Setelah guru selesai 
menjelaskan tema guru memberikan memberikan kertas hvs kosong dan 
pensil warna, anak diminta untuk menggambarkan macam-macam 
makanan yang anak sukai (CL12, p2, kl10). Setelah anak selesai 
menggambar anak diminta untuk menceritakan apa yang telah anak buat 
di depan kelas “teman-teman kalau sudah selesai teman-temen boleh 
kasih ke ibu dan diceritakan yah” (CL12, p2, kl11). Setelah itu satu 
persatu anak menceritakan gambar yang telah dibuatnya (CL12, p2, 
kl12). MAZ mulai bercerita “aku gambar makanan coklat, aku suka coklat 
coklatnya cuman satu” peneliti pun menjawab “terus ada apa lagi?”, MAZ 
“udah”, guru “oke terimakasih, selanjutnya siapa lagi yang ingin 
bercerita?” (CL12, p2, kl13). Satu persatu mulai bercerita secara 
bergantian (CL12, p2, kl14). Setelah selesai menceritakan gambar satu 
persatu anak bersiap-siap untuk makan siang dimana anak mencuci 
tangan, menggambil tas dan menempati tempat duduknya di ruang 
makan, setelah anak mulai duduk anak mulai berdoa setelah berdoa anak 
mulai diperbolehkan makan makanan yang telah dibawanya (CL12, p2. 
kl15).  
4. 10.00-11.30 
       Setelah selesai menceritakan gambar satu persatu anak bersiap-
siap untuk makan siang dimana anak mencuci tangan, menggambil tas 
dan menempati tempat duduknya di ruang makan (CL12, p3, kl1). Setelah 
itu anak diminta untuk memasuki kelas dan duduk kembali di karpet 
(CL12, p3, kl2). Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang dilakukan 
hari ini (CL12, p3, kl3). Setelah guru menanyakan kegiatan hari ini anak-
anak mulai berdoa untuk pulang dan menyanyikan lagu-lagu (CL12, p3, 
kl4). Guru kelas memanggil satu persatu anak dan anak boleh pulang dan 
anak memberi salam kepada guru dan menggambil spatu dan dipakai 
diluar kelas (CL12, p3, kl5). Setelah anak sudah memakai sepatu anak 
membuat barisan seperti kereta dan berjalan menuju gerbang untuk 
pulang (CL12, P3, kl6). 
Refleksi  
Pada kegiatan siklus II, sudah terjadinya peningkatan yang cukup pesat 
dimana dari siklus I 4 dari 10 anak belum berkembang tetapi saat 
selesainya dilakukanya siklus ke II yang dilakukan sebanyak 6 kali 
pertemuan dimana tingkat pencapaian anak dari 10 anak sudah 
meningkat, terlihat dari artikulasi anak, pragmatik, stuktur bahasa dan 
ekstralingustik.  
Jakarta, 21 Januari 2019 
Guru Kelas        
 Peneliti    
 
 










CATATAN WAWANCARA ANAK  
(Pra Penelitian) 
No.   : CWAO  
Hari/ Tanggal  : Jumat, 23 November 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  ada siapa saja di dalam 
video itu?   
SFB: ada ici siram bunga (CWAO, jw1, 
kl1) 
AAL: kici, terus mia sama onyi 
(CWAO, jw1, kl2) 
MAU: kici (CWAO, jw1, kl3) 
KIZ: kelinci (CWO, jw1, kl4) 
2.  cerita yang ada di dalam 
video tentang apa sih? 
RR: harus siram tanaman (CWAO, 
jw2, kl1) 
AAL: kici nyiram tanaman karena 
tanamanya layu terus disiram pake air 
minumnya (CWAO, jw2, kl2) 
MAZ: harus ngasih air supaya ga layu 
(CWAO, jw2, kl3). 
SFB: ici siram bunga (CWAO, jw2, 
kl4).  
3.  Ceritakan gambar yang 
sudah dibuat dari video 
tadi? 
KIZ: kelinci siram air tanaman 
matahari (CWAO, jw3, kl1) 
SFB: ici warna biru ada mata gambar 
kelinci namanya ici (CWAO, jw3, kl2). 
KNY: (dibantu oleh guru) gambar 
kelinci warna biru, (KNY) mengikuti 
perkataan dari guru (CWAO, jw3, kl3).  
4.  Tadi belajar apa aja sih 
sm ibu guru?  
RR: menonton video (CWAO, jw4, kl1) 
AAL: gambar kici, mia, onyi (CWAO, 
jw4, kl2) 
SFB: gambar ici (CWAO, jw4, kl3) 
MAZ: nonton video kici (CWAO, jw4, 
kl4) 
KIZ: gambar kelinci (CWAO, jw4, kl5) 
5.  Kira-kira perbuatan kici 
tadi baik atau tidak yah?  
AAL: baik (CWAO, jw5, kl1) 
KIZ: mengganggukan kepala (CWAO, 
jw5, kl2). 
RR: baik (CWAO, jw5, kl3) 
MAZ: baik (CWAO, jw5, kl4) 
6.  Kenapa perbuatan kici itu 
baik? 
MAZ: karena siram tanaman (CWAO, 
jw6, kl1). 
AAL: karena kici siram tanaman yang 
layu kena matahari (CWAO, jw6, kl2). 
DAF: karena kici menyiram tanaman 
yang layu pakai air minumnya (CWAO, 










CATATAN WAWANCARA ANAK 1 
(Siklus I) 
No.   : CWA. 1 
Hari/ Tanggal  : 30 November 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  video apa yang telah 
kalian tonton? 
MAU: ke jungle (CWA1, jw1, kl1) 
RR: berjalan di hutan ketemu macan 
(CWA1, jw1, kl2) 
AAL: pergi ke hutan (CWA1, jw1, kl3).  
2.  Coba ceritakan gambar 
yang dibuat? 
AAL: ceritanya anaknya pergi ke 
hutan terus tiba-tiba ada suara macan 
eh macannya keluar terus udah 
(CWA1, jw2, kl1). 
MAU: pergi ke jungle terus gelap terus 
ketemu harimau (CWA1, jw2, kl2). 
RR: dia sendirian terus ketemu 
tukeknya abis itu hutanya gelap 
gabisa liat apa-apa malahan ketemu 
tukeknya (CWA1, jw2, kl3).  
MNI: dia sendirian ceritanya dia 
ketemu tukek terus ceritanya gelap 
(CWA1, jw2, kl4). 
KKA: Ada kodok harimau sedang 
ngumpet (CWA1, jw2, kl5). 
KIZ: jalan-jalan ada sesuatu dia takut 
ada bunda ada aku ada kakak oke 
(CWA1, jw2, kl6).  
SFB: ada onyet harimau burung 
pohon (CWA1, jw2, kl7). 
DAF: ketemu kaya ada suara harimau 
terus orangnya buka rumput it uterus 
harimaunya ngejar (CWA1, jw2, kl8). 
MAZ: singga ada batu (CWA1, jw2, 
kl9). 
3.  Kegiatan apa saja hari 
ini? 
AAL: menggambar terus senam terus 
nonton video (CWA1, jw3, kl1). 
RR: senam dan gambar abis itu cerita 
(CWA1, jw3, kl2). 
KIZ: gambar (CWA1, jw3, kl3) 
MAU: nonton video terus gambar 
















CATATAN WAWANCARA ANAK 2  
(Siklus I) 
No.   : CWA. 2  
Hari/ Tanggal  : Rabu, 5 Desember 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Tema besar dan tema 
kecil hari ini apa yah? 
RR: aku sayang ibu (CWA2, jw1, kl1) 
AAL: aku sayang ibu, ibu rumah 
tangga (CWA2, jw1, kl2) 
KIZ: aku sayang ibu (CWA2, jw1, kl3)  
MAZ: aku sayang ibu (CWA2, jw1, 
kl4). 
2.  Ada yang tau tidak apa itu 
ibu rumah tangga?  
AAL: ibu yang bekerja dirumah 
(CWA2, jw2, kl1). 
RR: ibu yang dirumah (CWA2, jw2, 
kl2). 
MAZ: kaya ibu KNY dan ES ya 
(CWA2, jw2, kl3). 
3.  Alat rumah tangga apa 
aja si yang sering ibu 
gunakan untuk bersih-
bersih? 
KKA: sapu (CWA2, jw3, kl1) 
AAL: kemoceng (CWA2, jw3, kl2) 
RR: Pel (CWA2, jw3, kl3) 
MAZ: setrika (CWA2, jw3, kl4). 
4.  Coba ceritakan gambar 
yang sudah dibuat? 
RR: kompor sama celana baju dan 
lemari bajunya di lipat dimasukin 
lemari (CWA2, jw4, kl1).  
MAU: terus aku ngepel sapu lidi buat 
sapu dan pelan (CWA2, jw4, kl2). 
MNI: sapu sama pelan sapu lidi 
(CWA2, jw4, kl3)  
AAL: ini sapu ijuk sama ini pelan 
sama kemoceng (CWA2, jw4, kl4).  
KIZ: gambar sapu, sapu lidi dan pelan 
yeyyy (CWA2, jw4, kl5).  
MAZ: sapu ada hijau coklat sm kuning 
(CWA2, jw4, kl6).   
KKA: buat nyapu ngepel ngepel lantai 
(CWA2, jw4, kl7). 
5.  Kegiatan apa saja hari 
ini?  
AAL: menggambar alat rumah tangga 
(CWA2, jw5, kl1) 
RR: gambar benda-benda dirumah 
(CWA2, jw5, kl2). 

















CATATAN WAWANCARA ANAK 3 
(Siklus I) 
No.   : CWA.3  
Hari/ Tanggal  : Kamis, 6 Desember 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Ada yang tau tema kecil 
hari ini apa? 
 AAL: aku sayang ibu menghormati 
ibu (CWA3, jw1, kl1) 
RR: aku sayang ibu (CWA3, jw1, kl2) 
MAZ: aku sayang ibu (CWA3, jw1, 
kl3) 
2.  Ada yang tau bagaimana 
cara menghormati ibu? 
RR: harus baik sm ibu (CWA3, jw2, 
kl1). 
AAL: gaboleh marah-marah sm ibi 
(CWA3, jw2, kl2). 
MAZ: kasih minum ibu (CWA3, jw2, 
kl3). 
MAU: salam sm mama (CWA3, jw2, 
kl4). 
3.  Ada yang tau cerita malin 
kundang?  
AAL: tau yang waktu itu mama F 
cerita (CWA3, jw3, kl1). 
RR: aku tau (CWA3, jw4, kl2).  
MAZ: tau (CWA3, jw3, kl3). 
MAU: *menggangguk* (CWA3, jw3, 
kl4). 
4.  Apa yang teman-teman tau 
tentang malin kundang? 
RR: melawan urang tua (CWA3, jw4, 
kl1). 
AAL: tidak mau mengakui ibunya 
dikutuk sm ibunya jadi batu (CWA3. 
jw4, kl2). 
KIZ: jahat sm ibu jd batu (CWA3, jw4, 
kl3).  
5.  Coba ceritakan gambar 
yang kalian buat? 
AAL: berhasil ga ketangkep 
perampoknya nah terus ada kapal-
kapalnya terus udah (CWA3, jw45, 
kl1). 
MNI: ini lautnya ini gunungnya ini 
mataharinya ini orangnya ini belum di 
warnai (CWA3. Jw5, kl2).  
KIZ: aku ini namanya KIZ ini gambar 
orangnya lagi ini terus ini orangnya 
jalan-jalan dulu terus maju terus 
orangnya ceritain terus orangnya 
cek-cekin terus ada orang lain terus 
ada pohon terus selesai (CWA3, jw5, 
kl3).  
MAU; ini ayahnya ini malin kundang 
terus gataunya ayahnya (CWA3, jw5, 
kl4). 
6.  Jadi apakah kita boleh 
melawan orang tua dan 
tidak menghormatinya?  
MAU: ga boleh nanti kaya malin 
(CWA3, jw6, kl1). 
MAZ: ga boleh (CWA3, jw6, kl2). 
AAL: ga boleh karena kita harus 
sayang ibu terus menghormati ibu 
juga (CWA3, jw6, kl3). 
RR: ga boleh karenanya ibu marah 
kaya malin (CWA3, jw6, kl4).  
 
CATATAN WAWANCARA ANAK 4 
(Siklus I) 
No.   : CWA. 4  
Hari/ Tanggal  : Rabu, 12 Desember 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Ada yang tau sekarang 
tema kecilnya apa?  
AAL: Aku sayanga ibu menghormati 
ibu (CWA4, jw1, kl1). 
RR: aku sayang ibu (CWA4, jw1, kl2). 
MAU: aku sayang ibu (CWA4, jw1, 
kl3)  
2.  Hari ini tema kecilnya dari 
mana aku berasal, ada 
yang tau teman-teman 
berasal dari mana? 
MAZ: dari perut mami (CWA4, jw2 kl1) 
AAL: dari perut ibu terus melahirkan 
deh (CWA4, jw2, kl2). 
RR: dari perut (CWA4, jw2, kl3) 
KIZ: dari perut bunda (CWA4, jw2, 
kl4). 
KKA: dari perut mama (CWA4, jw2, 
kl5). 
DAF: dari perut mama kaya adek aku 
(CWA4, jw2, kl6). 
3.  Coba ceritakan gambar 
yang sudah di buat 
teman-teman  
AAL: ini mamahnya aku ini kakaknya 
kau ini aku (CWA4, jw3, kl1). 
SFB: ibu, abah eel (CWA4, jw3, kl2). 
RR: KY lagi di gendong sm ibu ayah 
lagi jalan sm aku ke mall terus udah 
(CWA4, jw3, kl3).  
MNI: ini aku naik pesat ke potianak 
sm mamah sm papaku (CWA4, jw3, 
kl4).  
MAU: ini papahnya aku ini mamanya 
aku ini aku (CWA4, jw3, kl5).  
KKA: gambar papah ini terus ini ada 
kakaknya ada mamanya ada 4 
(CWA4, jw3, kl6) 
MAZ: ini ada aku ini ada mami ini ada 
papi ini ada kakak Zahra ini ada kakak 
zidan ada 5 (CWA4, jw3, kl7). 
DAF: ini papah ini mama ini adek ini si 
ghani jadi ada 5 (CWA4, jw3, kl8). 
KIZ: ini ayah ini bunda ini aku ini 
















CATATAN WAWANCARA ANAK 5 
(Siklus I) 
No.   : CWA. 5 
Hari/ Tanggal  : Kamis, 13 Desember 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Ada yang tau ini gambar 
apa saja?  
RR: gambar anak kecil orang menikah 
ibu hamil (CWA5, jw1, kl1). 
DAF: ibu hamil, anak bayi, anak 
sekolah (CWA5, jw1, kl2). 
MNI: orang menikah, ibu hamil, bayi 
(CWA5, jw1, kl3). 
MAU: anak bayi, ibu hamil, anak 
sekolah (CWA5, jw1, kl4). 
2.  Ada yang tau sususan 
yang benar seperti apa? 
DAF: orang menikah, ibu hamil, bayi, 
bayi merangkak, berjalan terus 
sekolah (CWA5, jw2, kl1). 
RR: orang menikah, ibu hamil terus 
anak bayi terus bayinya merangkak 
terus anak berjalan terus anak 
sekolah (CWA5, jw2, kl2). 
3.  Coba ceritakan gambar 
yang teman-teman buat 
dan ceritakan di depan 
teman-teman? 
MAU: aku gambar bayi, ini anak 
merangka ada warna biru kuning 
merah hijau ini coklat unggu (CWA5, 
jw3, kl1). 
DAF: gambar bayi orang menikah 
terus udah (CWA5, jw3, kl2) 
MNI: anak sekolah (CWA5, jw3, kl3) 
MAZ: gambar orang lagi besar warna 
merah (CWA5, jw3, kl4). 
KKA: gambar adek adek bayi ada 
warna biru merah hijau ada warna ore 
nada warna coklat pink udah (CWA5, 
jw3, kl5). 
RR: orang menikah pake baju warna 
hitam dan biru (CWA5, jw3, kl6).  
KIZ: ini kakak ini ku (CWA5, jw3, kl7). 
KNY: (dibantu guru) ini warna merah 
dan warna biru ada lingkaranya ada 


















CATATAN WAWANCARA ANAK 6  
(Siklus I) 
No.   : CWA. 6  
Hari/ Tanggal  : Selasa, 18 Desember 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Ada yang tau tema kecil 
hari ini apa?  
RR: hadiah ibu (CWA6, jw1, kl1). 
AAL: aku sayang ibu hadiah untuk ibu 
(CWA6, jw1, kl2). 
DAF: aku sayang ibu (CWA6, jw1, 
kl3). 
MNI: hadiah untuk ibu (CWA6, jw1, 
kl4). 
2.  Hadiah apa yang teman-
teman kasih untuk ibu? 
RR: kado isinya lipstick (CWA6, jw2, 
kl1) 
MAZ: pijitin mami kasih minum mami 
(CWA6, jw2, kl2). 
AAL: main sama mama kasih mama 
hadiah (CWA6, jw2, kl3). 
KIZ: hadiah kado ke bunda (CWA6, 
jw2, kl4). 
3.  Coba ceritakan gambar 
apa yang teman-teman 
buat?  
KKA: ada kado isinya pelangi warna 
hijau, kuning, coklat warna ungu 
warna hitam kadonya untuk mama 
(CWA6, jw3, kl1). 
SFB: ibu abah eel baju warna hijau 
(CWA6, jw3, kl2). 
AAL: ini mama ada jilbab mama 
warna-warni ada lovenya warna 
merah, jingga, kuning, biru unggu 
(CWA6, jw3, kl3). 
MAU: ini warnanya pelangi ini pohon 
warnanya oren, biru, peach, hijau, 
biru, kuning, merah kuning, coklat dan 
hitam untuk aku aku kasih ke nenek. 
(CWA6, jw3, kl4). 
KIZ: gambar A warna ini biru, ini hijau, 
kuning, ini merah ini kan kau ini untuk 
guru. (CWA6, jw3, kl5). 
KNY: (dibantu oleh guru) warna biru 
ada bunda ga? *KNY menunjuk 
gambar (CWA6, jw3, kl6).  
MAZ: gambar hati untuk mami warna 
merah (CWA6, jw3, kl7). 
DAF: gambar pelangi terus warna 
kuning merah, ping, jingga, item 
(CWA6, jw3, kl8). 
RR: ini aku ini ibu ini kadonya isinya 
lipstick warna merah (CWA6, jw3, kl9).  
MNI: pelangi warna-warni warna 
merah, oren, kuning, hijau, ungu, biru, 
pink, cream untuk mama (CWA6, jw3, 
kl10).  
4.  Apakah hari ini senang 
teman-teman?  
AAL: senang (CWA6, jw4, kl1) 
KIZ: senang (CWA6, jw4, kl2) 
MAZ: *mengangguk* (CWA6, jw4, kl3) 
RR: senang (CWA6, jw4, kl4) 
 
 
CATATAN WAWANCARA ANAK7   
(Siklus II) 
No.   : CWA. 7  
Hari/ Tanggal  : Jumat, 21 Desember 2018 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Ada yang tau hari ini hari 
apa? 
AAL: jumat (CWA7, jw1, kl1) 
RR: kamis eh jumat (CWA7, jw1, kl2). 
KIZ: jumat (CWA7, jw1, kl3).  
MAZ: jumat (CWA7, jw1, kl4). 
2.  ada yang tau gambar apa 
aja ini? 
AAL: gambar ibu sama anaknya 
membersihan rumah (CWA7, jw2, kl1) 
RR: bersih-bersih rumah (CWA7, jw2, 
kl2) 
MAU: membersihkan rumah sm 
anaknya (CWA7, jw2, kl3) 
3.  Coba teman-teman ambil 
satu gambar dan 
sebutkan gambarnya? 
SFB: ini ibu ini eel sedang main balok 
(CWA7, jw3, kl1). 
MAZ: gambar bersih rumah kakak 
perempuan om sm ibu sm anaknya 
(CWA7, jw3, kl2). 
KKA: gambar sekolah kakak mama 
(CWA7, jw3, kl3). 
KNY: (Dibantu oleh guru) mama anak 
membaca buku (CWA7, jw3, kl4). 
DAF: ibu sama aku sm adek lagi 
berenang (CWA7, jw3, kl5). 
AAL: tentang memberishkan baju 
bajunya dijemur terus dicuci dan 
dijemur (CWA7, jw3, kl6). 
KIZ: ini ada ibu aku dan ini abel 
(CWA7, jw3, kl7). 
RR: ibu adek dan kakak lagi naik 
sepeda (CWA7, jw3, kl8). 






















CATATAN WAWANCARA ANAK 8  
(Siklus II) 
No.   : CWA. 8  
Hari/ Tanggal  : Rabu, 9 Januari 2019 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Ada yang tau tema hari ini 
apa? 
DAF: aku sayang ibu bermain 
bersama ibu (CWA8, jw1, kl1). 
RR: bermain bersama ibu (CWA8, 
jw1, kl2).  
MNI: bermain bersama ibu dan aku 
sayang ibu (CWA8, jw1, kl3).  
MAU: bermain sama ibu (CWA8, jw1, 
kl4) 
AAL: aku sayang ibu dan bermain 
bersama ibu (CWA8, jw1, kl5). 
2.  Apa aja sih yang 
dilakukan teman-teman 
saat bermain sm ibu?  
AAL: main sepeda terus jalan-jalan 
(CWA8, jw2, kl1). 
DAF: main balok dirumah sm mama 
(CWA8, jw2, kl2).  
MAU: main masak-masakan dirumah 
(CWA8, jw2, kl3).  
RR: jalan-jalan sm ibu main sm key 
(CWA8, jw2, kl4). 
3.  Coba ceritakan gambar 
yang temna-teman sudah 
buat tadi? 
AAL: ini aku ini mamaku ini aku 
pengen solat sekarang siapa lagi yah 
(CWA8, jw3, kl1). 
KIZ: ini disekolah bunda kaya guru 
yah pake baju rainbow ini jaket 
(CWA8, jw3, kl2). 
MNI: yang dibawah aku yang diatas 
mamaku pake baju biru (CWA8, jw3, 
kl3). 
KKA: ini mama sama kakak kirana 
dedeknya gaada (CWA8, jw3, kl4). 
RR: ini aku ini kinara ini ibu lagi 
ngasih kado ke ibu (CWA8, jw3, kl5). 
MAZ: gambar ini gambar ibu aku main 
mobil-mobilan sama mami (CWA8, 
jw3, kl6). 
SFB: abah ibu eel abah pake baju 
warna hijau ibu hijau eel red (CWA8, 
jw3, kl7). 
DAF: ini mamaku sm aku lagi bikin 
kue ini bubuknya ini mangkoknya 
(CWA8, jw3, kl8).  
MAU: ini aku lagi main masak-
masakan emm sama mama aja pake 








CATATAN WAWANCARA ANAK 9 
(Siklus II) 
No.   : CWA. 9  
Hari/ Tanggal  : Senin, 14 Januari 2019  
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Sekarang hari apa yah? AAL: hari senin (CWA9, jw1, kl1). 
RR: senin (CWA9, jw1, kl2). 
MAU: hari senin (CWA9, jw1, kl3). 
MAZ: hari senin sekatang (CWA9, 
jw1, kl4). 
2.  Tema hari ini apa? AAL: gizi seimbang untuk tubuh 
(CWA9, jw2, kl1). 
MNI: gizi seimbang untuk tubuh 
(CWA9, jw2, kl2).  
3.  Coba ceritakan liburan 
teman-tema hari sabtu 
dan minggu? 
RR: hari sabtu aku dirumah aja main, 
hari minggu aku liat sirkus sm abang 
amar sm ka alya banyak penontonya 
(CWA9, jw3, kl1). 
KKA: hari sabtu dirumah juga terus 
menggambar hari minggunya jalan-
jalan ke bkt sama papah sm dedek 
mamah ga ikut terus abis itu pulang 
bobo (CWA9, jw3, kl2). 
MNI: hari sabtu aku les balet aku 
makan pisang goreng hari minggunya 
aku ke gereja papahku ada salip gede 
jauh tempatnya perginya sama mama 
sm papah (CWA9, jw3, kl3). 
MAU: sabtu cuman dirumah aja main 
sama mas kevin main balok bikin 
rumah rumah aku hari minggu ke mall 
ada kolam renangnya sama mama 
papah nenek dirumah naik mobil 
(CWA9, jw3, kl4). 
AAL: hari sabtu aku dirumah aja hari 
minggunya aku kesirkus abis itu aku 
ke plaza senayan ada orang masnya 
aku ke took ramen ke toko gatau deh 
pake baju lupa (CWA9, jw3, kl5). 
KIZ: tadi kemarin kay pergi sm kakak 
tempat olahraga lalu kakak ada 
bukunya ada tulisan bukan coret-coret 
terus itu ikut sama ayahnya di 
olahraga anaknya (CWA9, jw3, kl6). 













CATATAN WAWANCARA ANAK 10  
(Siklus II) 
No.   : CWA. 10 
Hari/ Tanggal  : Selasa, 15 Januari 2019 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Tema apa hari ini? AAL: gizi seimbang untuk tubuh 
protein nabati (CWA10, jw1, kl1). 
RR: gizi seimbang untuk tubuh 
(CWA10, jw1, kl2). 
DAF: gizi seimbang untuk tubuh 
(CWA10, jw1, kl3). 
MNI: protein (CWA10, jw1, kl4). 
2.  Apa itu protein nabati?  AAL: protein nabati dari tumbuhan 
(CwA10, jw2, kl1). 
RR: nabati dari tumbuhan (CWA10, 
jw2, kl2). 
DAF: dari hewan (CWA10, jw2, kl3).  
MAZ: dari hewan (CWA10, jw2, kl4). 
3.  Makanan apa aja si 
protein nabati bisa diliat 
gambarnya? 
RR: kacang-kacangan (CWA10, jw3, 
kl1) 
AAL: tempe (CWA10, jw3, kl2). 
MNI: tahu (CWA10, jw3, kl3). 
4.  Coba sebutkan nama-
nama kacang? Ada 
kacang apa aja? 
RR: kacang hijau kacang hitam 
kacang merah (CWA10, jw4, kl1). 
AAL: kacang kedelai, kacang tanah, 
kacang mede (CWA10, jw4, kl2) 
MAZ: kacang hijau, kacang merah 
kacang kuning (CWA10, jw4, kl3). 
MNI: kacang almond (CWA10, jw4, 
kl4). 
5.  Coba ceritakan gambar 
apa yang teman-teman 
buat? 
AAL: gambar the nah terus ada daun-
daunya nah terus ada tulisanya go 
greennya terus udah (CWA10, jw5, 
kl1). 
MAZ: lagi sama aku akunya seneng 
(CWA10, jw5, kl2). 
KIZ: pandi sangat senang yakan 
bunda sudah (CWA10, jw5, kl3). 
SFB: suai semua semua eel warna 
read iru iru iru iru coklat (CWA10, jw5, 
kl4). 
RR: ini aku lagi main di luar terus ini 
didalem ini rumah ku ini tamanya ini 
ikan aku terus ini makanan ikannya 
terus ini kulkas didalemnya ada 













CATATAN WAWANCARA ANAK 11  
(Siklus II) 
No.   : CWA. 11 
Hari/ Tanggal  : Kamis, 17 Januari 2019  
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Sekarang hari apa?  MAZ: kamis (CWA11, jw1, kl1). 
DAF: kamis (CWA11, jw1, kl2). 
MAU: kamis (CWA11, jw1, kl3). 
2.  Ada yang tau tema hari ini 
apa? 
RR: gizi seimbang untuk tubuh protein 
nabati (CWA11, jw2, kl1). 
DAF: protein nabati (CWA11, jw2, 
kl2). 
MNI: gizi seimbang untuk tubuh 
(CWA11, jw2, kl3).  
3.  Apa saja protein nabati?  MNI: kacang (CWA11, jw3, kl1). 
MAU: tempe (CAW11, jw3, kl2) 
KKA: tempe tahu (CWA11, jw3, kl3) 
4.  Kegiatan apa yang akan 
kita lakukan hari ini? 
KKA: mewarnai (CWA11, jw4, kl1). 
DAF: menggambar dan mewarnai 
(CWA11, jw4, kl2). 
RR: mewarnai bu (CWA11, jw4 kl3). 
5.  Coba ceritakan gambar 
yang sudah diwarnai itu 
gambar apa? 
MAZ: mami sama aku lagi jemur baju 
sam cela sama koskaki (CWA11, jw5, 
kl1) 
SFB: gambar ibu eel eel agi gantung 
baju (CWA11, jw5, kl1). 
RR: ibu sama aku lagi jemur baju 
celana sama kos kaki (CWA11, jw5, 
kl3).  
KKA: mama sama kakak laki-laki lagi 




















CATATAN WAWANCARA ANAK 12 
(Siklus II) 
No.   : CWA. 12  
Hari/ Tanggal  : Senin, 21 Januari 2019 
Narasumber   : Anak Usia 4-6 Tahun di TK Labschool Duren Sawit 
No.  Pertanyaan  Jawaban  
1.  Ini hari apa? AAL: senin (CWA12, jw1, kl1) 
RR: senin (CWA12, jw1, kl2) 
DAF: selasa (CWA12, jw1, kl3) 
MAU: hmm hari senin (CWA12, jw1, 
kl4)  
2.  Hari ini sentra apa yah? AAL: seni (CWA12, jw2, kl1) 
MAZ: seni selasa ahahaha (CWA12, 
jw2, kl3) 
RR: hmm litterasi? (CWA12, jw2, kl4). 
3.  Coba teman-teman 
ceritakan gambar apa 
yang teman-teman buat? 
SFB: ini semuanya suai suai tidak ada 
yang lain ibu tidak ada no ini eel pake 
baju warna biru spatu warna yellow 
kos kaki warna pink (CWA12, jw3, 
kl1). 
KNY: (Dibantu guru) ini kalel ini bunda 
kakak gaada warna hijau (CWA12, 
jw3, kl2). 
MAU: aku ceritanya lagi makan coklat 
terus makannya coklat ada yang gede 
ada yang gede ada yang kecil pake 
baju rainbow merah hijau biru pink 
coklat peach dan ungu dan hitam dan 
oren mama ga dikasih mas kevin 
gadikasih karena mas kevin makanya 
aneh-aneh gaboleh makannya aneh-
aneh nanti sakit perut nanti gamasuk 
sekolah (CWA12, jw3, kl3). 
KKA: gambar mama terus gambar 
brokoli brokolinya warna hijau mama 
pake baju rainbow warna biru oren 
warna merah warna biru warna itam 
warna ping warna coklat ungu warna 
hijau terus rambutnya warna hitam 
terus udah (CWA12, jw3, kl4). 
4.  Teman-teman belajar apa 
aja hari ini? 
AAL: belajar menggambar dan 
menulis dan bercerita (CWA12, jw4, 
kl1). 
RR: bercerita dan menulis (CWA12, 
jw4, kl2). 
KKA: menggambar (CWA12, jw4, kl3). 
MAU: menggambar dan cerita 










CATATAN WAWANCARA GURU  
(Sesudah Pra Penelitian) 
No.   : CWG 1 (Pra Penelitian)  
Hari/ Tanggal  : Jumat, 30 November 2018 
Narasumber   : Guru Kelas TK Labschool Duren Sawit 
No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apakah ada perubahan daru 
anak yang bersifat postif 
setelah diberikannya kegiatan 
bercerita menggunakan 
gambar sendiri?  
Ada ka, yang pertama anak sudah 
mulai menggunakan pensil warna 
dengan cara menggengam yang 
benar dan juga kadang-kadang 
anak masih minta bantuan gurunya 
untuk membantunya untuk 
menggambar tetapi disini anak 
sudah melakukanya sendiri 
walaupun kadang-kadang masih 
suka dibantuin sm gurunya 
(CWG1, jw1, kl1). Yang kedua 
kadang anak kurang mau 
menceritakan pengalamanya tapi 
pas menggunakan gambar anak 
bisa menceritakan gambarnya di 
depan guru disitu si anak mulai 
berkembang yang awalnya masih 
malu-malu sekarang anak mau 
bercerita walaupun mau bercerita 
nya masih di bantu-bantu sm 
gurunya juga (CWG1, jw1, kl2). 
2.  Bagaimana pendapat ibu 
mengenai kegiatan bercerita 
menggunakan gamar ini? 
Ternyata menggunakan gambar 
juga bisa mengembangkan 
kemampuan bicara anak terutama 
anak bisa menceritakan 
gambarnya yang sudah dibuat 
(CWG1, jw2, kl1). Apalagi dengan 
menggunakan gambar anak dapat 
menyelurkan idenya dengan 
gambar lalu anak menceritakan 
gambarnya yang sudah dibuat oleh 
anak (CWG1, jw2, kl2).  
3.  Apakah ada perbedaan anak 
antara sebelum dan sesudah 
diberi tindakan melalui 
kegiatan bercerita 
menggunakan gambar?  
Jelas ada ka, pertama anak sudah 
bisa mengungapkan gagasan yang 
telah anak buat lewat gambar terus 
anak mulai bercerita deh (CWG1, 
jw3, p1). Terus juga yang awalnya 
malu-malu gamau cerita sekarang 
mau bercerita karena anak-anak 
termotivasi oleh teman saat 
temannya mulai bercerita (CWG1, 
jw3, p2).  
4.  Menurut ibu, apakah anak-
anak senang dengan kegiatan 
bercerita menggunakan 
gambar?  
Keliatan si anak seneng banget 
apalagi namanya anak suka 
banget gambar-gambar terutama 
pake krayon (CWG1, jw4, kl1). Abis 
itu diceritain kan ke gurunya 
mungkin anak senang karena 
gambar yang dibuatnya itu 
diceritain ke gurunya supaya 
gurunya tau bahwa yang digambar 
anak itu apa (CWG1, jw4, kl1).  
Jakarta, 30 November 2018 
Guru kelas        Peneliti 
 
 

















CATATAN WAWANCARA GURU  
(Sesudah Siklus I) 
No.   : CWG 2 (Siklus I)  
Hari/ Tanggal  : Selasa, 18 Desember 2018 
Narasumber   : Guru Kelas TK Labschool Duren Sawit 
No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Kira-kira dari selesainya siklus 
I ini apakah ada perubahan 
dari pra penelitian? 
Tentu ada ka, pertama anak mulai 
terbiasa bercerita di depan 
(CWG2, jw1, kl1). Terus anak 
mulai bisa menggambar sendiri 
tanpa bantuan orang lain (CWG2, 
jw1, kl2). Dan juga anak sedikit-
sedikit bertanya kepada temannya 
saat temanya sedang bercerita 
(CWG2, jw1, kl3).  
2.  Apakah kegiatan yang 
dilakukan di siklus I tersebut 
anak senang?  
Jelas senang ka, karena anak bisa 
menggambar apa lagi beberapa 
anak senang menggambar 
(CWG2, jw2, kl1). Dan juga 
kegitannya berbeda-beda ga 
cuman menggambar sendiri tapi 
juga ada secara berkelompok jadi 
anak senang sekali main bersama-
sama (CWG2, jw2, kl2). 
3.  Apakah kegiatan bercerita 
menggunakan gambar akan 
ibu lakukan kembali setelah 
penelitian ini selesai? 
Tentu digunakan lagi ka karena 
bukan cuman bisa 
mengembangkan kemampuan 
bicara anak media yang digunakan 
mudah di temukan dan mudah 
dibuat jadi guru gampang untuk 
menggunakannya (CWG2, jw3, 
kl1). Ga cuman itu gambar 
tersebut nantinya juga bisa di 
pajang ataupun di masukan dalam 
hasil karya anak yang nantinya 
akan di perlihatkan ke orang tua 
jadi harus banget melakukan 
kegiatan ini lagi (CWG2, jw3, kl2). 
4.  Apakah kegiatan bercerita 
menggunakan gambar cuman 
hanya mengembangkan 
kemampuan bicara anak? 
Engga ko bukan cuman 
kemampuan bicara tapi juga bisa 
mengembangkan kemampuan 
motorik anak dimana anak dapat 
menuliskan atau menggambar 
dengan menggunakan pensil 
(CWG2, jw4, kl1). Dan juga 
mengembangkan kemampuan 
kognitif anak dimana anak 
menungkan ide dengan 
dituangkanya melalui 
menggambar (CWG2, jw4, kl2). 
Jakarta, 18 Desember 2018 
Guru kelas        Peneliti 
 
 
Wina Nawangsari. S.Pd    Annisa Ayu Nugrahini   
 
 
CATATAN WAWANCARA GURU 
(Sesudah Siklus II) 
No.   : CWG 3 (Siklus II)  
Hari/ Tanggal  : Senin, 21 Januari 2019 
Narasumber   : Guru Kelas TK Labschool Duren Sawit 
No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apakah menurut ibu ada 
perubahan dari pra penelitian, 
siklus I hingga ke siklus II? 
Jelas ada ka, apalagi artikulasi 
anak yang awalnya belum jelas 
menjadi jelas pas anak 
menceritakan gambarnnya 
(CWG3, jw1, kl1). Ga cuman itu si 
strutur bahasa yang digunakan 
anak juga bertambah yang 
awalnya cuman menyebutkan satu 
atau dua kata menjadi membuat 
sebuah kalimat saat menceritakan 
gambarnya (CWG3, jw1, kl2). Jadi 
indikator pencapainnya 
berkembang sangat baik terlihat 
dari siklus II ini jadi bisa dibilang 
berkembang sangat baik (CWG3, 
jw1, kl3). 
2.  Jadi apakah kegiatan 
bercerita ini dapat 
mengembangkan kemampuan 
bicara anak bu? 
Tentu dapat mengembangkan 
apalagi dilihat dari indikatornya 
dari artikulasi, pragmatik anak, 
stuktur bahasa sampai ke 
ekstralingustik anak (CWG3, jw2, 
kl1). Dan ga cuman kemampuan 
bicara aja si tapi banyak yang 
berkembang dalam kemampuan-
kemampuan anak yaitu kognitif 
dan motorik anak juga (CWG3, 
jw2, kl2). 
3.  Apakah nantinya ibu akan 
menggunakan metode ini?  
Jelas akan menggunakan metode 
bercerita menggunakan gambar 
(CWG3, jw3, kl1). Karena dengan 
menggunakan gambar anak dapat 
menuangkan suatu ide melalui 
gambar dan gambar tersebut 
diceritakan di depan guru maupun 
teman-temanya (CWG3, jw3, kl2). 
Jadi dengan kegiatan bercerita 
menggunakan gambar itu 
membuat anak untuk 
mengembangkan kemampuan 
bicaranya (CWG3, jw3, kl3).  
Pasti metode atau kegiatan ini 
akan selalu digunakan untuk 
melihat perkembangan 
kemampuan bicara anak dengan 
melihat anak menceritakan 
gambar yang telah dibuatnya 
(CWG3, jw3, kl4).  
Jakarta, 21 Januari 2019 
Guru kelas        Peneliti 
 
Wina Nawangsari. S.Pd    Annisa Ayu Nugrahini   
 
 
  
 
